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C O I S 1 C EL F R X A o o 
u s m m m i 
. No llamemos negociaciones franco-cs-
'pañolas á las que ahora celebran Francia 
,y E s p a ñ a , poique n i una n i otra pueden 
por sí resolver en el asunto de Marruecos, 
ya que su m i s i ó n ha de l imitarse á firmar 
lo que les dicte Ingla te r ra . Y la prueba 
es tá en la ingerencia del embajador de 
la Gran B r e t a ñ a en una c o n v e r s a c i ó n que 
directamente no le afecta. 
Cuando Francia y Alemania negociaron 
el Tratado de 4 -de Noviembre pasado, 
Inglaterra a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de inter-
venir en las conferencias si se descono-
cían sus intereses; pero nunca se d i jo que 
un tercero asistiese á ellas. .Y era na-
; Al l í d e b í a n entrevisatrse solo (ios na-
ciones, y la presencia de otra hubiera de-
notado una tutela internacional , u n semi-
Vjroíectorado, una af i rmación t á c i t a de 
falta de personalidad suficiente para pac-
tar; significaciones que n i n g ú n Estado que 
posee plena soberan ía puede pe rmi t i r . 
Y lo que antes 110 acaec ió , ahora tam-
poco d.ebía suceder. 
+ 
Consecuencia d é las doctrinas que rigen 
la vida internacional es que en la diplo-
macia sea la apariencia el todo. Y contra 
esta apariencia va el que el embajador de 
Inglaterra concurra á los pourparlers que 
celebran actualmente los Sres. Geoffnu-
y G a r c í a Prieto. 
N i just if ica n i expl ica este acto el que 
los Gabinetes de P a r í s y Londres se con-
certaran anteriormente sobre lo que se 
iba á debatir en M a d r i d , pues por todos es 
sabido que la divergencia, d í g a s e lo que 
se quiera, y a r g u m é n t e s e s e g ú n á cada 
cual mejor convenga, no se ha de resolver 
sino como m á s convenga al Reino U n i d o . 
Pero, por cues t i ón «de mera forma, sí hu-
biera convenido, para la d ign idad de 
Francia y E s p a ñ a , dejarlas cual si habla-
r a n solas y sin mentor . 
E n el p le i to que se vent i la , probado 
es tá el derecho á favor de nuestra n a c i ó n . 
Los franceses, que han estudiado bien 
los factores del problema, si se e x c e p t ú a 
al grupo colonial y su ó r g a n o Le Ternas 
y algunos afines, así lo reconocen. Quien 
haya le ído los interesantes a r l í e n l o s del 
conde de M u n , publicados en L'Echo de 
París, sobre lo acaecido en la Comis ión 
parlamentaria de asuntos extranjeros, r.lPí 
h a b r á visto c ó m o se pone ¿ nuestro indo 
d insigne procer, en vista de que no so 
?e ha mostrado, á pesar de sus reiteradas 
demandas, l a p r o t e s t á que se decí£¿ hizo 
de llegar á revestir seria impor tancia , se 
instale en la costa m e d i t e r r á n e a de M a -
rruecos. Su po l í t i c a internacional exfge 
que ninguna gran potencia pueda dispo-
ner de la entrada en el M e d i t e r r á n e o , y 
como, no espera n i n g ú n d a ñ o de E s p a ñ a , 
por eso r e c l a m a r á para ella todo lo que . 
és ta allí pide, y la de j a r á establecerse en 
el Estrecho de Gibra l ta r , en la l ínea de 
c o m u n i c a c i ó n entre Londres y las Indias . 
A la vista de esto, muchos se h a r á n len-
guas de que E s p a ñ a haya tomado el par-
t ido de Ingla ter ra ; pero no ven que tam-
bién supone no abandonarle j a m á s , pues 
en el momento que lo hiciera, el estatuto 
internacional de Marruecos v a r i a r í a segu-
ramente. 
S i E s p a ñ a , en vez de entenderse con 
Inglaterra lo hubiera hecho con Alema-
nia , la so luc ión del problema ser ía m u y 
diferente, y m á s difícil para aqué l l a que 
la que va á tener lugáf . No hacemos m á s 
qnc consiprnar e l ' l i c cho , hecho que acrc-
di ta la habi l idad de la diplomacia inglesa. 
La aquiescencia de la Gran B r e t a ñ a mo-
t ivó nuestra p é r d i d a colonial . E n aquel 
t iempo su amistad nos hubiera favoreci-
do, y entonces fué nuestra enemiga. M á s 
tarde, cuando ya todo se nos a r r e b a t ó , y: 
lo que nos quedaba estaba asegurado por 
las codicias de las grandes naciones, con-
s igu ió fuésemos sus amigos. D i s p o n í a m o s 
de una fuerza, y esta fuerza le era nece-
saria para oponerla á Francfa en Marrue-
cos. A b a n d o n ó é s t a , es cierto, por el T ra -
tado de 1904, pero ya h a b í a un ido á sus 
destinos á E s p a ñ a , y con ello conseguido 
continuar poscj'cndo la llave 'del Medi te-
r r á n e o . A l defender nuestros derechos, 
asegura t a m b i é n sus intereses. 
Francia y E s p a ñ a son los sa t é l i t e s de 
Inglaterra . N o es e x t r a ñ o , piies, que és ta 
les imponga su vo lun tad . 
'ANi)RES DE M O X T A L V O 
E L A C A S A R E A L 
S. M . el Rey recibió en audiencia privada 
á los guardias nobles y ablegados apostóli-
cos que han sido portadores de los breves 
pontificios relativos al solemne acto de la 
imposición de birretas cardenalicias á los 
Arzobispos de Valladolid y Sevilla y Nun-
cio de Su .Santidad. 
La ceremonia se celebró ayer, á las doce, 
y hasta cerca de la una no salieron del Re-
gio Alcázar las citadas dignidades eclesiás-
ticas. 
Los guardias nobles del Vaticano vest ían 
vistosos mñfo tmes de gala. 
Esto?, así co:no los nblegados, se encuen-
tran hospedados en el hotel de Roma. 
S. M . el Rey recibió t ambién en audien-
cia al ex ministro de Hncienda ü . José 
Echcga1ay, al m a r q u é s de Portago, á los 
duqu .'s dr- L-'ccra, al general Miranda y al 
coronel Sidvador, estos dos ú l t imos después 
l o a liaJ^tj: jurado ante el jefe superior de 
| ?a!:!'.: i o el cargo de gcn t i í hombr? . 
j —Prr.cí.-dcntcs de Hantnnder, liáis regresado 
á Madrid el inspector de los Reales Pala-
cios. Sr. Zarco del Valle, y el arquitecto 
Sr. Repul lés . después de visitar las obras 
LOS ABLEGADOS PONiTIFICIOS SALIENDO DE PALACIO EN LA MAÑANA DE AYER 
Francia por el desembarco de las tropas 
cspañoií-.s en Lavacbe. Las ú l t i m a s pet i -
ciones fhiiicesíis concernientes á Marrue-
cos tair . lnéü lo comprueban, y . abundan-
do cu lo unsn.'O, Charmes. el d i rec tor de 
la revista, de; Deux Mondes, reconoce no 
es de necesidad para Francia ia faja de 
.terreno que pretende, con lo que se d i v i -
t t í i ía en dos la zona de ínfliicilciá e s p a ñ o -
la , para construir el f enocan i l de T á n g e r 
'á Fez, pues cita el caso de haber hecho 
y explolar los franceses ferrocarriles en 
nuestro suelo, sin sufrir por ello el m á s 
m í n i m o perjuicio. 
Pero nuestro derecho e s t á condicionado 
á lo que quiera Ingla ter ra . 
Franc ia y E s p a ñ a son en el pi'esente 
momento dos prisioneras de la po l í t i ca 
•fxterior inglesa, y de ah í que pueda ase-
gurarse, sin miedo á equivocaciones, que 
nada se h a r á contrario á su voluntad. 
Las mayores 6 menores ventajas que una 
ú o t ra obtengan depende de la coinciden-
cia con los intereses de Ing la te r ra . ISTo 
obstante l'entenie cordiale, s i m p a t í a que 
muchos han visto reflejada en el apoyo 
que le p r e s t ó en las negociaciones con 
'Alemania, j a m á s p e r m i t i r á la G r a n Brc-
faña que Francia,, cuyas colonias medite-
r r á n e a s son p r ó s p e r a s , y cuya M a r i n a pue-
que se es tán realizando en el palacio de la 
Magdalena, y que, como es sabido, regala 
aquella población á S. M . 
Don Alfonso y su augusta esposa, acom-
pañados del conde de ¿pan R o m á n y de la 
marquesa de Salamanca, pasearon ayer pol-
la Casa de Campo. 
FIESTAS EN CHAMARTÍN 
Kn el Colegio de Nuestra Señora del Re-
cuerdo, di r igido en Chamar t ín de la Rosa por 
los padres de la Compañía de Jesús , se cele-
bran hoy, y tendrán lugar el p r ó x i m o día 
15, solemnes actos religiosos y literarios 
en honor de su excelsa t i tular . 
Hoy , á las dos y media, se celebrará una 
conferencia de .Sismología. A cont inuación 
se liará la solemne proclamación de digni-
dades, t e rminándose con una visita general 
extraordinaria. 
E l día 15, fiesta de Nuestra Señora del Re-
cuerdo, á las seis y media de la m a ñ a n a , 
misa de Comunión ; á las nueve, misa solem-
ne ; á las dos de la tarde, visi ta general ex-
del 
o 
bendición que, da rá él eminen t í s imo Carde-
nal Vico. 
REGALO OS E L 
T R E I N T A V A L E S com^és te ^ l,erech0 á un b ' ^ t e para el sorteo 
- • , r - r — -• de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
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I o s cap i tanes de I n f a n t e r í a , v o c a l e s d e l C o n s e j o de g n e r r a q u e j n z g a á los reos p o r los sucesos 
dD C u l l e r a . D e i z q u i e r d a á d e r e c h a : D . A n t o n i o A m o r o s , D . F r a n c i s c o A d a m C a ñ i z a l , D . M a -
n u e l S e r r a l t a , D . F r a n c i s c o G o n z á l e z R i c a s t e l l y D . M a r t í n I t u r r i o z . 
POR TF.l.HGRAFO 
(De nuestro redactor especial Sr. Navarro.) 
C r e c e Es e x p e e t a e s ó n . 
SüKCA 9 (8,30.) 
Hoy la expectación es enorme, por supo-
sión de la tarde. 
Mucho antes de la hora annneiada para 
dar comien/,o la vista el públ ico se enca-
mina hacia la pla/.a de la Libertad, agol-
pándose frente al Jn/.gado. 
Una nube de fotógrafos enfoca sus ob-
jetivos hacia la innchednmbre, y luego fo-
tograf ían todo lo fotografiable. 
Entre el públ ico se comenta la fábula de 
que en la .sesión de hoy h a r á n los pre-
sos revelaciones terriblemente sensaciona-
les, que comprometerán á varios conocidos 
personajes. 
Las opiniones e s t á n muy divididas, y 
mientras nnos afirman ser todo una broma 
m á s de los acusados, otros, en cambio, creen 
en lo posible que los reos, cansados ya, y 
convencidos de qne se les impondrá u n cas-
tigo ejemplar, e s tán dispuestos á desenmas-
carar á los inductores morales de los aten-
tados, que bien pudieran permanecer entre 
cortinas. 
Hagan ó no sus revelaciones los reos, lo 
cierto es que la .sesión de hoy promete ser 
interesante, y que la expectac ión del pú-
blico va en aumento. 
LA TERCERA SESIÓN 
SUECA 9 {8,45.) 
A las ocho de l a m a ñ a n a entran en el 
salón donde se celebra la vista el Tr ibu-
nal del Consejo y los defensores. 
Inmediatamente invaden la tr ibuna pú-
blica los curiosos, entre los que hay mu-
chas mujeres. 
T a m b i é n ocupan los puestos de las pasa-
das sesiones varios letrados, mili tares y 
periodistas. 
Con las mismas precauciones que estos 
días son conducidos los presos al Consejo 
de guerra. Obsérvase que los reos están 
d istes, habiendo desaparecido de sus sem-
blantes l a expres ión de a legr ía que bril la-
ba en ellos. Todos han entrado en la Sala 
con la cabeza inclinada hacia el pecho y 
preocupadís imos . 
Se asegura que, en vista de haber retirado 
el fiscal su acusación contra Joaquín Ma-
nent, és te i rá provisionalmente detenido á 
la. cárcel de Valeneia, en un ión de dos tes-
tigos complicados en el proceso instruido 
con motivo de las supuestas torturns. 
Son las oeho y veinte cuando el presi-
dente se levanta, haciendo lo mismo todos 
los presentes, y exclama: —¡Empieza el 
Consejo! 
Seguidamente concede la palabra al de-
fensor de Manuel Palero. 
E l l e t rado s e ñ o p Manautu 
SUECA 9 (11,10.) 
Empieza alegando la incompeteneia c]el 
Tribunal mi l i tar para entender en la cr.u<a 
que se juzga, y hace constar que si vaciló 
al aceptar la defensa del procesado Manuel 
Palero, fué debido al carácter político de 
los sucesos. 
Se manifiesta conforme con la opinión 
sustentada por el señor fiscal, referenK- á 
que los autores morales de los" disturbios 
.se hallan en libertad, siendo aquéllos quie-
nes atropellan las leyes y hacen una polí-
tica bastarda. 
Niega el letrado el estado en que se ase-
gura estaba Cullera, as í como la existen 
cía de Un plan revolucionario, declarando 
que, al suponerlo, «incurre el fiscal en h 
misma fantasía que la echada á volar : • 
un hombre funesto para las libertades , 
pañolas , el cual no cumpl ió su promesa de 
publicar los detalles de dicho p l a n » . . 
E l i t íovimiento que agi tó á España- -pro-
sigue el Sr. Manaut—^e debió solamente 
al hecho de empezar nuevas operaciones en 
Meli l la , como lo demuestra el que a l pre-
guntar el juez á los amotinados de Cullera 
lo que quer ían, contestaron todos: —¡Que 
no haya guerra! 
Hace constar después que los proclama-
dores de la huelga respetaron las vidas y 
haciendas, impidiendo solamente que salie-
ran los obreros del campo. 
Quita importanciai al levantamiento de 
raí les , á la detención del tren y á los destro-
zos cometidos en las lincas de comunicacio-
nes telegráficas. 
Los elementos de orden—agrega el de-
fensor—lo fueron en este caso de desórde-
nes, cieuuneiaiKio supuestos compiuis t e r r v 
ristas. 
A l juez no le incumbía reprimir los des-
órdenes, y debió limitarse exclusivamente 
á instruir las diligencias sumariales. 
Refiere á cont inuación que el Sr. López 
de Rueda, al llegar á un eruee de la carre-
tera, vió un grupo, y oyendo una palabra 
soez, inculta y 'salvaje, cast igó con una 
bofetada á Antonio Casal, mientras el ha-
bil i tado maltrataba á los d e m á s individuos 
del grupo por no haber guardado las debi-
das consideraciones al juez. 
Sigue el letrado relatando los sucesos, y 
afirma que el primer t i ro que sonó en el 
Ayuntamiento lo disparó el Sr. López de 
Rueda, y hace resaltar que éste fué herido 
al salir del edificio municipal . 
Asimismo asegura que su patrocinado 
no intervino en la muerte del juez. 
Si Slibio al Ayuntamiento por el balcón— 
dice el Sr. Manaut—no fué con intención 
de matar; fué por curiosidad. 
Trata después de deshacer las cargos im-
putados á su defendido, negando que éste 
arrastrara el cadáver del juez, como lo de-
claró Salamandüla, enemigo desde hace 
tiempo de Palero. 
Refuta igualmente otros extremos, par-
ticularmente el que su defendido arengara 
á las masas y matara al habilitado, y añade 
que, aun suponiendo fuese uno de los que 
arrastraron el cadáver del Sr. López de 
Rueda, no constituye este hecho un delito 
de homicidio. 
Cita luego varias referencias de testigos 
que vieron á Palero, antes de morir las víc-
timas, camino de su casa, en un lugar muy 
distante del Ayuntamiento, y manifietsa que 
la diligencia de la autopsia hace suponer 
que el procesado no fué el autor del crimen. 
Termina el letrado pidiendo la absolución 
para su defendido. 
O BetBNseSo s e f í o s ' L E e r a n d i . 
Se levanta seguidamente el letrado señor 
Llerandi, encargado de la defensa de Sü-
vestie Sap iña . diciendo que cree que nadie 
podrá criticar su in tervención , pero que, en 
caso contrario, desde luego lo despreciar ía . 
Después de saludar al Consejo, manifies-
ta que no trae odios n i deseos de venganza, 
y entra de lleno en su informe. 
Juzga er róneas , primero las consideracio-
nes del fiscal sobre la s i tuación moral y 
material de Cullera, y opina que los suce-
nario, sino qnc fué un movimiento socie-
tario, un acto espon táneo de solidaridad 
obrera con los huelguistas de Bilbao y sin 
origen en las propagandas ácra tas tolera-
das. 
«Hasta que llegó el juzgado—exclama el 
abogado—no hubo ataques á peusonas ui 
despojo de propiedades.» 
Estudia después las responsabilidades de 
su defendido, diciendo que sólo se le acusa 
de ser autor de un atentado y homicidic;, 
en grado de complicidad, en la muerte del 
habilitado. 
Se muestra asombrado de que el señor 
fiscal acusara á Sap iña , alegando los mis-
mos fnndameiitos que tuvo para retirar la 
acusación de Manen':. 
Se imputa al procesado—-precigue el le-
trado—el haber porporcionado ai Fe.nchito 
la aguja con la que dio éste de pinchazos 
al habilitado mientras el desgraciado esta-
ba agonizando, según resulta fie la inda-
gatoria que consta en el sumario', y esto — 
dice—no constituye un d-v.ito n i se puede 
conceptuar como complicidad. 
E l abogado Sr. Llerandi cita sobre el par-
ticular varios textos con "bjetc do p i o b i r 
el fundamento de esta tesis, con-. ;.iiieiido en 
qne, de no ser aceptada \ i \ ri¡."n(a, sólo se 
puede acusar á su defendido de cómplice 
del delito de lesiones. 
I n c í t e n t e . 
A cont inuación dice el defensor qUe el 
seiíor fiscal ha procedido con notoria mali-
cia al acusar sin prueba/, á su defendido. 
E l fiscal protesta enórg icamenle de estas 
palabras, diciendo que el ejercicio de lo de-
fensa no da derecho á molestar sil peisc.na. 
Interviene el presidente, obligando al se-
ño r Llerandi á ret irar las palabras que 
pueden molestar al fiscal. 
Accede á ello el defonr-or, asegurando que 
no tuvo á n i m o de molestar al fiscal, y que-
da terminado este incidente. 
Cont inúa su informe el Sr. Llerandi dfljil-
batiendo la agravante de abuso de .superio-
ridad, y concluye pidiendo la absolución ó 
la pena m á x i m a de dos años de pr i s ión co-
rreccional, fiado—dice—en la rectitud y ca<' 
ballerosidad del Consejo. 
Dow Joafiguín L-ázavo» 
Se cóneede la palabra al capi tán del re-
gimiento de Mallorca D . Joaquín Lázaro, 
que defiende al procesado Cecilio San Féli^, 
(a) Panchito. •' 
Dedica primero dicho oficial Un sentida 
tr ibuto de homenaje á las v íc t imas del de' 
ber. 
Hace observar á cont inuación que su paz 
trocinado nunca negó su in te rvenc ión • en 
los hechos, y distingue la parte que, s e g ú n 
el sumario, tuvo en la muerte del juez y en 
la del habilitado. 
Pasa á estudiar las declaraciones que acúr 
san al Panchito, demostrando las eontradie-
ciones que se observan en las mismas, y. 
sostiene que su defendido no desempeñó 
papel alguno en el asesinato del juez se-
ñor López de Rueda, aunque sí en el movi-
miento sedicioso, como asimismo en la 
muerte del habilitado. 
«Fué—añade el defensor—ante las exci-
taciones de los revoltosos £)or lo que Pou> 
Chito dió al habilitado un golpe en la micai 
y viendo que todav ía se incorporaba, coo 
una aguja que le dieron le asestó un pin* 
chazo entre el cuerpo y el brazo, para que 
creyeran que le había atravesado.» 
Declara el capi tán Sí'. Lázaro que no IiU' 
bo ensañamien to por parto de Panchito, 
pues si r e m a t ó á su víc t ima, fué solamento 
para que ésta no sufriera. 
Considera, por lo tanto, á su patrocinadd, 
como coautor de un homieidio, pero no df 
asesinato, y responsable de un delito de se» 
dición, en vez de atentado, pidiendo, en su 
consecuencia, se le impongan catorce años'' 
de presidio. 'N 
A l terminar flirige u n llamamiento' á Ü 
piedad del Tr ibuna l . 
Otro i n c i d e n t e . 
A l acabar su informe el defensor de Ce* 
cilio vSan Fé l ix pide la palabra el señor fis--
cal. 
Sr. Llerandi . ; 
Vuelve á negarle la palabra el presiden-' 
te, diciéndole que ha pasado la o p o r t u n ú 




E l presidente del Tr ibunal del Consejo", 
teniente coronel Sr. Ferrant, pregunta á foa 
acusados si tienen a l g » que alegar. 
. Varios de los reos contestan afirmativa' 
mente, produciéndose viva impres ión en e| 
público, que se revuelve eu sus asientes, 
d ispeniéndose á escuchar cosas terribles, 
según anunciaron a^br los acusados. 
E l primero que hace uso de la palabra e^ 
Et a & u s a g o S a l e m , 
quien declara que el d ía de los sucesos es-
taba en Sueca jugando á la pelota. Dice 
que á él nadie le acusa, y añade que la 
Guardia c i v i l le l levó á Cullera y all í le 
preguntaron: 
- - ¿ C c u o c e s á los presos? 
Dije que no, la verdad—cont inúa el r ea -
pero como me majtr.-.tr: rn, volví á decirles'. 
• - ¡ N o pegadnn-j d i ré lo que q u e r á i s ! 
WUBVO incidente. 
A l llegar el procesado á eslc punto, 'el 
íiscal le interrumpe declarando que, como' 
éste h/i hecho ya estas mauifesbeiones eni 
la ca-.:sa por las denunrrias, debe limitarse 
¿ dcpuir.r heolios nuevos. 3 
FA ?el:odn Sr. T;d,-::s, en tonos vivos, con-
tes ta al f.scal, proinoviéndose un incidente, 
j que corí¿». rápida-.n^.nte c'i prcudente. 
C">:".t.i«¡;':a el proce.~ndc diciendo que vi cabo 
de l;-. ("-•.nudia c i v i l le odvirt ió one no des-
níiiui-.M su primera d^-eia.'.KÍ. «i;.' 
Cerno trata 'ie pio¿vguir , c-l mestdfiite If* 
interrnt.-.j.c paid d¿cirlo •':,aC lodo c?o está 
dicho y o icg j r . i . i rL- bi lieve ah^v nuevo quo 
nuinik-staj. 
A s p o c í o do la S a i a - A u d i G n e i a d o l J u z g a d o $ e Snoo? d«iiSMitfe 
g u e r r a p a r a j u z g a r á l o s r o c a do C u 
13 c e i e b r a o l ó r i ó o í Coa¿t?>J|© do 
l l ora . 
Domingo 10 de Diciembre 191K EIL. D E B A T E 
Año i . -Ni im, 40, 
E l procesado dice que no, terminando su 
'decUaa'.-ión. 
^ E l " S a f a m s n d i i S a " . 
Leván ta se s e g ü i d í m e n t e el Salamavdi-
B*. quien taec también protestas de ino-
cencia, y añade igualmente que le llevaron 
4 orilla del mar, oW5gándole a que denun-
ciara al Chato Cuqiuia. 
Hablando casi en vakuc^no , que ^ 
le ma l t ra ta róu , pero habla sobre las t o i t u -
í a s crac dice sufrieron los otros. 
í.c corta t ambién la palabra el V^Siátnt^ 
^ S e opone á ello el Sr. Talcns, diciendo que 
la norma del Consejo debe ser el articu o ^ 3 , 
s e g ú n el cual, los procesados pueden decirlo 
todo'mientras no ofendan. 
ILo» p r o c e s a d o s Palos o y M o n t a a e r . 
l i l i l í , l H - f l t W V - J " • " l 
v mal t ra tándole , le dijo un guardia c iv i l : 
—Tú has hecho esto y lo tienes que de-
T c n n i n ó su declaración afirmando una vez 
m á s que era inocente. 
Not ic ia i n e u s o t a . 
VSUIÍCA 9 ( i S , i o ) . 
Es inexacto que hayan estado en Sueca 
presenciando las sesiones del Consejo de 
guerra F é l i x A/.zati y Emil iano Iglesias. 
SUECA 9 (ao.ssX-
Han regresado á Valencia los defensores 
de los procesados y los periodistas que y i -
nieron a hacer la información de la vista pol-
los sucesos de d i l l e ra. 
Ott*o8 C o n s e j o s tíe guci^ra. 
vSUECA 9 {21A5)-
Asegúrase que en la primera quincena 
del p róx imo mes de Enero se v e r á n los Con-
sejos de guerra por los sucesos de Buñol , 
Carcagente, Alcira y Já t iva . 
S i g u e Ea ¿ ¡ e l i í a e P i - J c i é í í . 
SUECA 10 (1). 
• E l Consejo de guerra sigue deliberando. 
Se ha efectuado el relevo de la sección de 
Infanter ía , de la guardia del edificio. 
E l segundo relevo se efectuará á las siete 
de la mañana . 
vSe ha enviado á los vocales del Consejo, 
braseros, café y otras viandas. 
Créese que hasta el medio día de hoy no 
se conocerá su fallo. 
i t ínuacióh habla de los martirios, 
o eme le ataban los dedos á las mu-
grencacia p 
f ía los tratos. 
V s c s n i e Bou " E s o r i f e á " . 
E l procesado Bou empieza su declaración 
diciendo que está content ís imo de su defen-
sor. 
A con 
ñ e c a ^ y luego ' t i raban, produciéndole terr i -
blAñadle0que es inocente y que su primera 
üeclamción fué falsa, pues le hicieron decir 
íosas que no hab ía visto, mar t i r izándole 
_ I os dolores ten horribles que me produ-
jeron me obligaron á llorar, llamando á m i 
mad"e y fué entonces cuando me pegaron 
^TermSa vclvicndo á decir que es ino-
cente. 
E i " C h a l o de !a C u q u c t a " . 
Dice que es trabajador, que estaba en la 
carretera1 el día de los sucesos, y ^ h a ^ 
entonces no Imbía visto m conocía al juez 
Sr. López Kueda. 
Este según el declarante, se di r ig ió con 
el revólver en la mano á un grupo, maltra-
tando á los que le formaban v ob l igándo le . 
f marchar, detenidos, por el camino ae 
inteVumpe nuevamente el fiscal y ter-
mina su declaración este procesado. 
E8 «CSawegi"-
A cont inuación se levanta José Crespo 
Solanes (a) C i a r e » . Su declaración es es-
peteda con verdadero in terés . 
E l Cla-veil empic/.a manifestando que esta 
muy satisfecho de su defensor. 
Esta es la primera vez-dice—que me 
siento en el banquillo de los acusados; pero 
Se considero muy honrado, pues soy mó-
tente. 
Luego exclama: . . 
a ¡Ment i ra parece que en pleno siglo x x 
nese sobre un hombre honrado una acusación 
¿ V A ñ a d e ^ u e ' ñ O sabe quién trabaja en la 
sombra contra su personalidad, y que sabe 
lo grande que es.su calvario. 
Erl presidente interrumpe al procesado, d i -
ciémd&e que no se sdga de la cuest ión, y 
•me se deje de divagaciones. 
4 Prosigue su declaración el C a r d í , recor-
dando eme fué soldado de Caballería y orde-
nanza de su coronel, observando ufia con-
ducta intachable. 
iii ü t e 
S S D Ó i i i n É É ? 
A U m E ^ N C I A 
Mañana empezará á verse ante el Jurado 
de la Sección cuarta la causa instruida con 
motivo del crimen de la calle del Prado. 
Eos protagonistas de la tragedia se l la-
man Torcuato Carlos González y Lasserre 
y Aurora Hidalgo «Sarmiento. 
Carlos nació en Gar r í s (Bajos Pirineos, 
Francia) y es hi jo del farmacéutico de la 
calle del Prado, h ú m . 2, D . Torcuato Gon-
zález Peralta. 
Aurora es natural de Martos ( Jaén) , y 
desde hacía catorce años desempeñaba los 
servicios de ama de llaves en casa del bo-
ticario. 
Carlos, que qüedó huérfano cuando era 
un niño, s int ió desde el primer momento 
un odio invencible hacia Aurora. 
Consideraba excesivas las preeminencias 
que dentro de la casa paterna disfrutaba, 
y hasta llegó á creer que p re tend ía usurpar 
el puesto que su madre había dejado va-
cante. 
E l recuerdo de aquel ser querido le lle-
naba el alma, y su sombra acaso le pare-
ciera que se proyectaba en el hogar, del 
que fué reina y señora. 
E l rencor á Aurora fué creciendo con el 
tiempo, y dominando su cerebro enfermizo, 
llenó su existencia de vicisitudes y produjo 
el sangriento suceso que costó la vida á la 
desgraciada ama de llaves. 
¿ Es responsable criminalmente Carlos de 
este hecho ? 
i * 
mmm ímim 
POR T E L K G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Después de ¡a dimisión del Regente. 
Los repub/ieanos riñen unos con 
otros. De uarias partes llegan 
luchadores. La Emperatriz 
uiuda publica un edicto. 
10, nada se di jo de la b u e l g ^ j ^ -
tna—añade. 
Termina diciendo que le dispensen, y p i -
rliendo al Tribunal que obre según el dic-
cado de su conciencia y eii justicia. 
© t r o s p r o c e s a d o s . • 
A cont inuación declara José J iménez , que 
flice no es tanto su delito para la pena que 
le le pide, y hace observar que, siendo cor-
zo de vista, al perseguir al alguacil creía 
que era un granuja que intentaba escaparse, 
por lo que le pegó un golpe con la vara que 
llevaba. ; V i a 
Cohibí se declara inocente, y habla de 
sus martirios. 
Valeriano Mart ínez repite que lloró en 
su pajar la muerte del alguacil, y afirma 
Jover Sapiüa que nunca' gas tó armas, no 
siendo, por lo tanto, exacto que tuviera un 
revólver el día de autos. 
Una vez que los procesados terminan sus 
declaraciones, el presidente, agitando la 
campanilla, dice: —Pasa el Tribunal á re-
unirse en sesión secreta para deliberar. 
E l público sale de la .Sala comentando los 
incidentes de la sesión y "las declaraciones 
de los reos. 
EN SESIÓN SECRETA 
SUECA 9 (12.) 
E l Tr ibunal del Consejo de guerra se ha 
reunido en sesión secreta para deliberar. 
Se cree que ta rdará m á s de doce horas en 
conocerse el fallo del Consejo. 
Las impresiones son desfavorables para 
los reos. 
EB p r o c e s a d o £&anent . 
SUECA 9 (14,15-) 
Cont inúa el Consejo deliberando. 
E l procesado Joaquín Manent, que debía 
laber sido puesto en libertad en v i r t u d de 
haber retirado la acusación el fiscal, conti-
núa preso por estar reclamado por el Juz-
gado con-..motivo de las supuestas torturas 
de la cárcel. 
Ahora se disponen á trasladar á Manent á 
la Cárcel-Modelo de Valencia. 
ESPERANDO EL FALLO 
, . SUECA 9 (14,45-) 
Fuera de la Audiencia se hacen entre los 
concurrentes muchos comentarios sobre el 
resultado de la vista, particularinente sobre 
la repetición s is temática de las denuncias 
.¿e torturas por la mayor í a de. los procesa-
dos, á pesar de haber reconocido varios de 
•ellos que no las sufrieron. 
Muchos lo consideran como resultado ló-
gico de la actitud tranquila demostrada por 
los procesados durante el Consejo. 
Rntve el público que asist ió hoy á la vis-
Xz Z''- hallaban los parientes de algunos pro-
ce6-ÍE>vs. Comprendiendo lo grave de la si-
tuacjtfü para sus deudos, se mostraban aba-
tidos. 
Eos abogados entregaron á los procesados 
l i u papel i to con el nombre de los letrados 
.de Madrid á quienes debían encargar de su 
d'jfcnsa. 
E l Sr. Blasco Grajales recomienda á los 
Sres. Sol y Ortega y Dova l ; el Sr. Manaut, 
á Melquíades Alvarez. 
E l Sr. Llcrandi asis t i rá personalmente á 
ja vista. 
Calcúlase que 116 habrá sentencia hasta 
ía noche. 
E l fallo sé remi t i rá al capi tán general de 
f a l enc i a . 
E l Qenera l C a r b ó . 
SUECA 9 (17)'. 
^ E l g tu f ra l Carbó, acompañado de sus ayu-
..•fiantes y ccl coinruidanto de Estado Ma3'or 
ter. Muga y «U alcalde de Sueca, Sr. Serrano, 
l&a estado esta tarde ca el Ayuntamiento. 
E l C&teftfc SÚ gúcvra siguc'deliberando. 
PEKÍN Q (8). 
Atribuyese la dimis ión del Pr ínc ipe Re-
He aquí el problema que ha de plantear- gente á 'exigencias de Yuan Shi-Kai , que 
con tesis opuestas. amenazaba con dejar de prestar su apoyo a 
la d inas t í a . 
No habiendo regencia, y quedando sola la 
Emperatriz viuda como persuna palatina de 
consideración, todo el Imperio está bajo la 
dominación de Yuan Shi-Kai . 
G s ^ l a r n o n -ü l i iar . 
LONDRES Q (9,16). 
Telegraf ían de Sanghai que se ha consti-
tuido en NankiU un Gobierno mi l i ta r , con 
carácter provisional. 
Los nombramientos han sido promovidos 
por los representantes de las catorce pro-
vincias republicanas. 
£ e m a t a n u n o s á oSt 'os. 
LONDRES 9 ClOI 
se con tesis opues 
Para el representante de la ley, el proce-
sado es un asesino. Para su defensor, es un 
loco, ó á lo sumo, u n homicida por im-
prudencia. 
Favorable al primero' de estos dos l i l t i -
mos t é n n i n o s es el informe de los forenses, 
que le suponen un degenerado hereditario, 
un anómalo mental. 
Veamos, pues, las conclusiones del fiscal, 
y m a ñ a n a nos ocuparemos de las de la de-
fensa. 
L a c a l i f i c a c i ó n f i sca l . 
E l ministerio públ ico formula las siguien-
tes conclusiones provisionales: 
i.a E l procesado Torcuato Carlos Gon-
v á l o v 3' T «»<..• , — v . . ov- ^vitni, ttc cara',"-
ter irascible y degenerado moral, adquir ió 
muer-
En el Yang-Tsé ha habido u n encuentro 
por ba-
que un 
, que se 
causa de que al mismo le reprendiera y des-! aproximaba, era de tropas" imperiales, 
atendiese, dando lugar á que sólo fuera á ! Hubo f^ran tiroteo, resultando varios 
dormir, a casa de su referido padre y te- tos y heridos, 
mendo que trabajar durante el día para 
atender á su subsistencia, llegando la t i -
rantez de relaciones entre el procesado y 
Aurora al extremo de no dirigirse la pa-
labra, n i siquiera para saludarse durante 
seis meses. 
Sin que existiera otro motivo alguno, el 
día 14 de Mayo de 1908, habiéndose retirado 
Aurora con u n dependiente de la casa á las 
habitaciones interiores de és ta , á preparar 
unas viandas para el día siguiente, y sien-
do las nueve de la noche, l legó á la casa el 
procesado y se di r ig ió en busca de Aurora 
e m p u ñ a n d o un revólver, y al ver á ésta de 
espaldas á la puerta por la que entró en la 
habi tación, sin que se apercibiera n i pu-
diera repeler la agres ión ó defenderse, la 
hizo u n disparo, cuyo proyectil pegó en la 
pared, y al levantarse Aurora y tratar de 
escapar, hizo el procesado otros dos dispa-
ros contra ella, causándola dos heridas, una 
superficial, por haber tropezado el proyec-
t i l en un acero del corsé, y otra penetrante 
en la región epigást r ica , produciéndole gran 
destrozo en varios ó rganos , principalmente 
en un r iñón , con salida del pnyj-ectil por la 
región lumbar, y cuya herida produjo la 
muerte á Aurora Hidalgo el d ía 17 del mis-
mo mes. 
2. a Los hechos referidos constituyen un 
delito de asesinato, comprendido en el ar-
tículo 41S, núm. 1 del Código penal. 
3. a Del expresado delito es responsable en 
concepto de autor el procesado. 
4. a No han concurrido circunstancias. 
5. a Ha incurrido el procesado en la pena 
de Cadena perpetua, interdicción y costas 
correspondientes, abonándosele la mitad del 
primer año y todo el resto. 
En cuanto á la responsabilidad c iv i l , se 
establece indemnice á los herederos de A u -
rora Hidalgo en la cantidad de 5.000 pe-
setas. 
Banquete dado por e! Sr. Gasset ca obse in ío á los ingenieros franceses d 
derecha del Sr. Gasset, M. Geoífray. 
Su armamento es de los ú l t imos modelos, 
y entre el mismo van varios cañones de t i ro 
ráp ido . 
Parece ser que no t a rda rá en intentarse 
la reconquista de Hang-Yans y l i ankeu . 
i n g l e s e s á P e k í n , 
PEKÍN 9. 
De Hong-Kong anuncian qye salen para 
esta capital 200 soldados de aquella guarni-
ción, con cuatro piezas de Art i l ler ía . 
Slaii ia l a E m p e r a t r i z . 
PIÍXÍN 9. 
La Emperatriz viuda ha publicado en L a 
Gaceta de Pekín esta alocución al pueblo 
chino: 
«El Regente ha dir igido á la Emperatriz 
viuda "una solicitud verbal diciendo que era 
Regente desde hace tres años , que su admi-
nis t rac ión no había sido popular, que no se 
había establecido un Gobierno constitucio-
nal 3- que á consecuencia de ello hab ían sur-
gido complicaciones. 
E l corazón del pueblo estaba desgarrado, 
el pa ís sumido en la ag i t a c ión ; la nación 
había sufrido incontables males á causa de 
la mala gest ión de un hombre solo. 
E l Regente lamentaba que su arrepenti-
miento fuere ya un poco tardío . Temía que, 
si conservaba el Poder, no fuesen obedeci-
das sus ó rdenes ; lloraba y pedía como una 
gracia que se le permitiera dimitÍT la Re-
gencia, expresando el firme propósi to de no 
mezclarse j a m á s en la polí t ica. 
Yo, Emperatriz viuda, residente en este 
palacio, ignoro el estado de los negocios; 
pero ante el hecho de que existe rebelión, 
de que las hostilidades con t inúan y se su-
ceden en todas partes los desastres, causan-
do d a ñ o al comercio de las naciones amigas, 
qmero realizar una invest igación sobre la 
si tuación presente y buscar á ella remedio'. 
E l Regente es un hombre honrado, aun-
q u e n u r i j i e t u s o c i rmaim en polít ica. Con 
sus errores ha perjudicado al pueblo. En 
su consecuencia, acepto su dimis ión y anu-
lo su sello. 
Ordenamos que el Regente reciba una 
pensión anual de 5.000 tacls sobre la lista 
c i v i l imperial . 
E l primer ministro y el Gabinete t endrán 
en lo sucesivo la dirección de la Adminis-
tración y la elección de los funcionarios. 
Los edictos i rán refrendados por el sello 
del Emperador y 3-0 asesoraré á éste para 
las audiencias. 
La tu ío la de la persona sagrada del E m -
perador en t raña responsabilidades especia-
les. 
E n consecuencia, se rán nombrados tuto-
res de él Hsuchichan 3' Hsih 'su. 
Como los tiempos .son crít icos, los Pr ín -
cipes nobles deben obedecer á Ips minis-
tros, que han asumido grandes responsa-
bilidades. Deben ser fieles y ayudar al país 
y al pueblo, los cuales deben también darse 
cuenta de que la Corte no se opone á re-
nunciar al poder de que se halla investido 
el Trono. Que el pueblo mantenga el orden 
y con t inúe trabajando en sus negocios, á 
fin de restablecer la t ranquil idad é impedir 
el desmembramiento del país.» 
¡Fuaa-a coSetasJ 
MARSELLA 9 (17,10). 
Ha fondeado en este puerto el vapor chi-
[ i l ferrocarril t r a n s p i r e n a i c o ; l a 
FOTO. A iSH<fa Y S \ L A / . . M 
0*1 n 3 <fh B»l* 
i l a i i 
PAKÍS 9 (15,15)-
Dicen de Pek ín que en la región central 
de China han sido asesinados tres misio-
neros franceses. 
No se conocen nombres n i detalles. 
LONDRES 9 (11,5). 
En sus t i tuc ión del general Si-Huang-
Hung, que ha sido destituido, se ha nom-
brado genera l í s imo de las tropas republica-
nas á Huang-Sin. 
Este ha nombrado, á su vez, jefe del Es-
tado Mayor al general Leib-Na-Zey. 
E n Wun-Chang se ha constituido el cuar-
tel general de estas fuerzas. 
R e p e r c u s i o n e s . 
PARÍS 9 (15,25). 
E n Mong-Tsen, junto á Saigon, se ha le-
vantado en armas la guarn ic ión china. 
Los soldados, deso3'-endo los consejos 3' las 
instrucciones de los oficiales, han recorrido 
las calles, entonando himnos revolucionarios 
3' dedicándose al pillaje. 
Las Aduanas, las casas de comercio más 
importantes y una oficina públ ica de recau-
dación han sido saqueadas. 
Extendido el movimiento, llegó hasta 
Tche-Ishucn, á cinco leguas cíe Mong-Tsen, 
donde las tropas incendiaron la estación. 
Hay varios muertos y heridos. 
V u e l v e n lo's a taques^ 
LONDRES 9 ( i> ) ; 
Dicen de Shanghai que los republicanos 
intentan marchar en breve sobre P e k í n . 
+ 
LONDRES 9 (12,25). 
Comunican al Times que de Cantón han 
salido para Wu-Chang 3.000 republicanos, 
que acuden voluntarios á la lucha. 
no Sidncv. 
Treinta chinos de la t r ipulac ión bajaron 
á tierra y encamináronse á una barber ía 
inmediata al muelle, donde se hicieron cor-
tar las respectivas coletas en señal de ad-
hesión á la causa rcoublicana. 
Notas de sociedad 
B O D A S 
E n la iglesia de Santiago se ha celebrado 
el enlace de la señori ta Mercedes Pérez-Her-
nández con el Iwrón de Torre-Candela. Apa-
drinaron á los contrayentes la condesa viuda 
de Peña Ramiro y el padre del novio, 5' 
bendijo el acto el padre Nozaleda. 
—En Buenos Aires se ha celebrado recien-
temente la boda de la señori ta Luisa Dama-
ría, perteneciente á distinguida familia de 
aquella capital, con D. Teodoro de Bary, 
cU3'-os padres hospedaron á la Infanta Isabel 
durante su estancia en aquella capital. 
Toda la sociedad de Buenos Aires ha ce-
lebrado el enlace, por el cual se unen dos 
familias muy conocidas y respetadas en 
aquel pa í s . 
V I A J E S 
Han regresado de Cehcgu ín los señores de 
Campillos, que han recibido muchas demos-
traciones de pésame con motivo de la muer-
te de su padre, el Sr. Barnuevo. 
—Han regresado á Madrid los condes de 
Vistaflorida y la condesa de Cartagua. 
E N F E R M O S 
Desde hace días sé encuentra gravemente 
enfermo» el intendente mi l i t a r D . Sebas t ián 
Leopoldo de la Jara. Ayer le fué adminis-
trada a l enfermo la Santa Unción, en vista 
de la extrema gravedad en que los médicos 
le encontraron. 
ADRÍ 
r o u TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un combate ce los italianos con 
los beduinos. Rusia no uti l izará 
el paso de los Dardanelos. Les 
soldados turcos se pelean 
con los rusos. 
PARÍS 9 (19,15)J 
E n Benghasi, después del medio día de 
ayer, tinv. patrulla italiana dispersó vu grupo 
de árabes, viataudo á algunos de éstos. 
De Trípoli envían despachos diciendo que 
el oasis ha sido enteramente abandonado por 
los turcos. 
E n Dcrna, ayer hicieron los italianos su 
acostumbrado ' reconocuniento, durante el 
cual se encontraron dos grupos de beduinos, 
á corta disfaucia uno de otro, conducidos por 
oficiales de Caballería, pertenecientes al 
Ejército regular turco. Los beduinos abrie-
ron el fuego contra los italianos, quienes 
respondieron enérgicamente y persiguieron 
á aquéllos, pretendiendo envolverlos. 
Los beduín-os se parapetaron, sin rendir-
se, y los italianos les destmyeron dos líneas • 
sucesivas de trincheras. 
/ . o s i t a t i a n o s t t i i i o r a t t c " e s t a a c c i ó n e fOS 
muertos. 
E n Tobruch, el destróyer Bersagliere 
apresó dos veleros turcos, cuyas tripulaciones 
fueron enviadas á Roma.—Havas. 
L o s Dárafénefogía 
CONSTANTINOPLA 9 ( l o ) . 
E l Gobierno ha decidido negar á Rusia 
la autor ización que solicitó para uti l izar el 
paso de los Dardanelos. 
CONSTANTINOPLA 9 (10,5). 
E l periódico Sübah afirma que es inexac-
to él rumor circulado, s e g ú n el cual la 
Puerta ha gestionado de las potencias su 
in tervención para e l restablecimientc» de 
la paz. 
T i t e ó o s y r i i é o s a 
CONSTANTINOPLA 9 (15,50). 
E n una población inmediata á la fronte-
ra rusa, unos soldados rusos insultaron á 
otros turcos. Esto mot ivó una pelea, en la 
que al poco rato tomaron parte activa gran 
número de soldados de una 5' otra nación. 
Durante toda una noche ha estado la po-
blación en continua lucha. 
Las gestiones y órdenes de los oficiales, 
al pr incipio "ineficaces, consiguieron, des-
pués de mucho tiempo, apaciguar los áni-
mos. 
P a r a 3a P a s c u a . 
GENOVA 9 (18). 
Ha zarpado para Tr ípo l i el vapor Bosforo, 
llevando el primer envío que la industria y 
el comercio italianos hacen á las tropas. 
Los cajones 1103̂  remitidos contienen vinos 
de varias clases, incluso Champagne, leche 
condensada, conservas, dulces y cigarros. 
Toda Italia toma parte en el agasajo. 
P e n a s d e m u a í ' C e . 
TRÍPOLI 9 (7), 
E l Consejo de guerra ha condenado -á la 
ú l t ima pena á catorce ind ígenas , culpables 
de haber muerto alevosamente á unos sol-
dados italianos el día 23 de Octubre. 
B u q u e s á T o b r u c k . 
ROMA 9 (13,45). 
vSe han dado órdenes para que la mayoí ía 
de la escuadra se s i túe frente á Tobruek. 
A e r o p l a n o s ele g u e r r a . 
ROMA 9 (16). 
E l Consejo de ministros ha acordado se 
construyan seis aeroplanos blindados, con 
destino á Tr ípol i . 
Los aparatos de estos aeroplanos i rán pro-
tegidos por una coraza impenetrable á las 
balas de fusil . 
E n Mi lán se ha hecho la prueba de estas 
planchas, con éxi to . 
La religión católica y el orden social, 
no quedan satisfechos con la so-
lución dada á este incidente. 
Nadie podrá tildarnos de apresurados. 
l lcmcs dado las noticias imlispeasablet 
M í a que nuestros lectores estuviesen al eo-
ir ionte 3' para que el nuestro no sufriese 
en comparación de los otros periódicos." 
Nuestra información acerca del enojoso 
asunto ha ido escuela, sin comentarios. 
Hemos dejado que los diarios dinásticos 
de todcs los matices censurasen á la luf.ui-
ta Eulalia por su acto contra la disciplina 
y contra la etiqueta directamente, é iu.U-
rectamente, por razón del periódico á que 
recurr ió, 3- por las crí t icas circunstancia;: 
p u s'.'iites, contra España . 
Diarios franceses tan correctos como Le 
¡•'¡¿aro han llegado á escribir que Doña Eu-
lalia, por el mero hecho de la publicacióc 
de su l ibro, se «ha despeñado desde las al-
turas de su infantado al abismo de los agi-
tadores vulgares, al ras de cualquier Luisa 
Michel. 
Y vosotros con t inuábamos callados espe-
rando á ver si se resolvía el conflicto sa-, 
tisfacteriamente pa rá todos'. 
Nos repugnaba... y nos sigue repugnan-
do... condenar á una dama... 
Pero es que ya el asunto se ha dado poi 
resuelto; es que no sólo se ha abierto' el 
pecho al perdón , sino los labios á la ala-
banza, á la lisonja... y nosotros no lo he-
mos, comprendido... Sm dar crédito á los 
ojos, hemos leído 3' releído los capítulos del 
l ibro de Doña Eulalia que han pasado l i 
frontera; hemos meditado sus cartas á Ri-
cardo Blasco 3- á Don Alfonso; hemos posa-
ilo concepto por concepto art ículos de cier-
tos periódicos, y . . . lo repetimos, no hemos 
comprendido; la confusión y turbación raá3 
dolorosas han sobrecogido nuestra mente y 
nuestro corazón. 
Porque en el desdichado desbarro de la 
Infanta había dos transgresiones: una, y 
menos importante, del respeto 3' acatamien-
to 3' obediencia debida á Don Alfonso por 
Rey suj'o, jefe 3'.cabeza de su casa. Otra, 
cap i t a l i s imí , g rav í s ima , inexplicable é in-
excusable é imperdonable si no media la más . 
formal y expl íci ta de las retractaciones, con-
tra la Iglesia católica, contra el dogma cató-
lico, contra la moral católica. 
La primera.. . démosla benignamente por 
saldada con las cartas arriba mencionadas, 
en las que se formulan ardientes, y quere-
mos creer que sinceras y desinteresadas pro-
testas de adhes ión 5' sumis ión y cariño al 
Rey, de amor 3- patriotismo para con Espa-
ña , en las que se somete Doña Eulalia á 
todos los castigos, que, cualesquiera que 
fuesen, le parecerán benignos y cortos. 
Mas la segunda t ransgres ión , con su enor-
me alcance dogmát ico 3' ético, con la ingetf-
cia destructora 3' disolvente del escándalo qu¿ 
en t r aña , ¿ c u á n d o y cómo se ha reparado, 
se ha intentado siquiera atenuar, eontra-
rrestar, destruir? 
No hablemos de memoria ni gratuita-
mente. Ah í van algunos párrafos, y díga-
nos el m á s contentadizo, con tal de que 
abrigue a lgún celo por su fe, a lgún entu-
siasmo por sus ideales, si es cosa de darse 
por satisfecho con que las cosas queden cuai 
es tán . 
A los ojos de los católicos romanos, el hia-
tpwoiiio, siendo un sacramento que crea le, 
indisol-.'.bilidad, el cllvOrclo nu Slicdc exis-
tir. 
Por éste principio, Í-S necesario acepiqr 
como «sacramento-) un lazo terrestre qut 
afecta más al aspecto material que el aspee-
to espiriiual. 
Pero parece singular que la Iglesia roma 
na haga saber al hombre, por la voz de su i 
ministros, que la perfección humana residí 
en la aceptación de todos los Sacramentos. 
cuando Prohibe precisamente á sus represen 
tantos el matrimonio, es decir, el So. ramen-
to que más que todos le sería útil. Así. /<» 
Iglesia crea una excepción ilógica á su regla 
impero.tha. - -*S?.~, 
L O S O B R E R O S P E R U A N O S 
POR TELÉGRAEO 
NUEVA YORK 9 ( t o ) . 
E n Clifton la m u l t i t u d se apoderó de un 
negro y una negra y los quemó vivos. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada-
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LIMA 9. 
E l Gobierno, para conjurar la crisis obre-
ra que tan grave daño causa en la nación y 
especialmente en la "capital, ha resuelto ca-
nalizar el río Rimac. 
tl.a libertad sexual, que es el ténnino de 
la evolución, tiene actualmente su nuimfesta.-
ción la más neta en el matrimonio convenido 
voluntariamente por las dos partes. Pero, 
este es el corolario, el divorcio debe poderse 
también realizar ,á voluntad de los cónyu-
ges.» 
¿Por qué en nombre de un principio re-
ligioso absoluto se verían eternizar los mar-
tirios y suplicios tan variados como agota-
dores? ¿Por qué la razón, el derecho indivi-
dual, 110 serian los correctivos del azar, de 
los falsos cálculos, de las esperanzas falli-
das f 
¿Por qué una mujer que no encuentra en 
su marido el apoyo moral necesario ha de 
soportar las angustias de v.na larga agonía 
sin defensa, de un combate perpetuo que la 
convierte en una miserable vencida? E n cam-
bio, el marido que no encuentra en su mu-
jer la compañera prevista ó la esclava de' 
scada, ¿por qué ha de ver cerrarse para 
siempre el camino de la felicidad? 
E l matrimonio está basado sobre un con-
trato, y todo contrato puede ser rectificado, 
modificado ó roto. 
E n los párrafos anteriores... contra el ma-
tr imonio 3' en pro del divorcio. En los que 
siguen se preconiza y consagra el libertinaje. 
«¿Por qué razón el hombre, se ha arroga-
do- el derecho de vivir según le acomode f 
¿Por qué la mujer ha de someterse á un 
atadero de moral prohibitiva? Los hombrei 
responderán que en la unión legitima di 
los sexos es preciso ante todo evitar el aiul-
teño, evitando que la mujer pueda introdu-
cir un bastardo en el hogar. 
J-'.sla objeción 110 responde más que á •m 
punto de vista limitado á las mujeres ca-
sadas. E n lo referente á las mujeres 
bresa, ¿qué razón existe para condcnco'las 
á no usar de todo, gozando, como los /;•.>»•'• 
bres, de una independencia iota!? «La v.dn 
de la mujer es igual que la vida del liombrer, 
ha dicho Miramont, añadiendo: «Ambas res-
ponden á una evolución armónica, en que 
se desenvuelven todas las fases de la exis-
tencia. Hija , madre, abuela, la muicr, coiúo 
el hombre, se transforma muchas veces ai 
través de la vida, y prospera siempre.* 
Renunciamos á seguir copiando, "asta J? 
sobra con lo que no" hemos" permit id- dcj'í 
de constar en nuestras columnao. 
Ahora preguntamos: ¿ vSe lia desvirtuad^ 
en lo m á s m í n i m o alguna de las afirmnas* 
nes que e l censor menos severo calincaras 
de heré t icas y escandalosas?... ¿ S e ha mos-
trado pena de haberlas mantenido?... c •7° 
ha ofrecido a lgún linaje de dcsngravig 
á Dios, satisfacción á la Iglesia y coust. 
Las j ó v e n e s pálidas, descoleridas, las que están creciend» ó en el penado crítico, en-
cuentran un remedio excelente en el VINO ONAdel Dr. Arístegui. 
L a s Mujeres embarazadas , que sufren de la cabeza, valiídos y falta de apetito, tie-
nen un magnífico remedio en el VINO ONA. J J 1 > 
Las Madres que están criando, á la vez que se fortifican, dan mayor cantidad ds le-
che si toman el _ _ -« n 
3̂ 50 pesetas bololla. 
D e p ó s i t o e a M a d r i d : P é r e z M a r t í n V e l a s ^ O 7 C - * 7 M a r t í n 7 E a * * » _ 
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Bteracióti á los ca tól icos? . . . ¿ O siqiiiera se 
Su satisfecho al orden, á la sociedad, á las 
fconveuiencias..'. á tantas y tantas cosas co-
se conculcan y pisotean en los íragineu^ 
tos que al azar liemos tomado? 
No. Evidente y seguramente, no. Y no 
nos venga nadie con recados al oído. Por-
puc pública la ofensa, públ ico el escándalo, 
xle la fama. 
y .siendo esto as í , como lo es, de aqni 
•nuestra confusión y turbación, nuestro ver-
dadero miedo. Porque vemos que con la 
satisfacción personal ís ima escrita al Rey, y 
BÍ se quiere á España t ambién , se da por 
concluido todo, y desagraviado todo, y arre-
glado y remediado todo, y se desata la t rom-
petería de los loores en honra y prez de 
Pona Eulalia por periódicos de orden, por 
periódicos que se llaman católicos. 
A uno de los primeros se le figura que 
no hüy más que ideas más ó menos atrevi-
das éi-inoportunas. . 
A uno de los segundos parece lo ocurrido 
un ligero apañamiento del. deber, y hjego ba-
bla de arrepentimiento y contrición y enmien-
da, que, insistimos otra vez, los habrá ha-
bido de lo realizado contra el Rey y con-
tra España ; mas de lo faltado contra la so-
ciedad, contra la moral, contra la fe, con-
tra la Iglesia y contra Dios, n i cu la carta 
á Blasco ni en "la de Don Alfonso encont ra rá 
nadie n i a lusión, n i rastro... ¡como que de 
haber algo de eso, el l ibro no se hubiera im-
preso, ó en venta ya se hubiera recogido! 
. Y preguntamos, para terminar: ¿ E s lí-
cito, es tolerable que así se subvierta el or-
den estimativo, natural y rae; i íol , que, 
enmendados los yerros coutra l a d i n a s t í a , 
pe olviden, se den por no existentes los con-
ira principios fundamentales, morales y dog-
mát icos? , , . * i , 
¿ E s así como los periódicos son de orden 
y católicos ante todo, ó más bien ante todo 
y sólo dinást icos? 
Dad á Dicvs lo que es de Dios, y al Cesar 
lo que es del Cesar. Quizás aquí se haya 
ciado al O'sar lo suyo, qu izás no. Mas á 
Dios... ¿qu ién ha tenido memoria de sus 
imprescriptibles fueros ? 
Y cuando Dios quiere perder 'á alguien, 
primero lo ciega... 
" " / I I T B J i r i T V « © » frTffmm-Mir-r 
" f • M A D A M A B U T T E H F L V 
D E L A S 
¡Otra vez Madamc Biitterfíy! 
Madamc Bnlterfly es una cosa de Rosina 
fUorchio, que, claro es, siendo lo sopranazo 
:(ue es, no cabe regatearle el derecho á tener 
cosas. 
i A nosotros... paciencia y barajar. " 
1 Aunque c-sío uosoíres debe ser nn poco 
¿restringido. A l público no le desagrada-
•já el mosai'-o puccinesco, formado de obras 
del propio Pnccini, según 1c llena y b r i -
¡jaute que citaba la sala... 
Y será posible que las óperas del compo-
¿i tor italiano lleven gente al teatro, mas lo 
jique no cabe dentro del poder .humano es. 
flue el crí t ico musical pueda decir de eUasj 
Ites palabras, si no so:: éstas": anto-plngio..^ 
víalo. • 
La novedad de anoche consistió etí el 1 
'dchnt del (r»nor Vctavi. | 
Y El apellido, como cvocadoi de un bajo de| 
:Vfesos que iiacéú época, es claro que pesa. 
i El debutante tiene una voz muy exteu-
•.•«a, poco voluminosa y ¡¡ceptableinenle t i m -
.biada. 
i:t Cuando domine algo la csceoa y ven-
pía el miedo, ayer insnpeiable, póqremoS 
-formular juicio. Hoy sólo diremos que evi-
anentemcute hay pasta, h.ay madera ({Q te-
n o r , de gran tenor... Y no es poco haber-
ftíps demostrado eso en obra como Madame 
•linllerfly...' 0tfffflffl0fM^ff^^ 
Esperamos escucharle. en. ópera m á s can-
table, más de tener... 
I.a Storchio, inconmensurable, como siérá-
"Ti-e.. . , . . . . . • - . • 
Los demás. . . n i pena ¡a: gTorin... 
La orquesta... ¿pe ro toca la orquesta en 
la dichosa Madqwaf Diré á ustedes: un m i -
Biuto sí y noventa y nueve no, y aun cuan-
vdo- toca lo que hace es ruido.. ." ' 
! s. R . A L H A M E R A 
N U E V O D R A M A 
POR TlOUíCRAFO 
(UR NÜHSTUO SERVICIO KXCUJSIVO) 
E l riocSot* G i a e r a í S ó , c o n d e n a d o . 
BARCELONA 9 (21,15). 
E l Tribunal de Derecho ha condenado al 
detor Queral tó á dos años, cuatro meses y 
un día de destierro ,por el delito de injurias 
al Patronato antituberculoso. 
WéjHorf á K e i ' o n a . R.o» n á p a f r a g o s rie5 
P>AUCEI-ONA 9 (21,35). 
Ha salido para Corona el capi tán general, 
D. Valeriano Weyler. 
Han llegado los náufragos del Marie Loui-
se, facilitándoles el cónsul francés pasaje 
.para regresar á su Patria. 
lisia hus3ga y u n mitüoa. 
BARCELONA 9 (21,50). 
E n Premiá de Mar se han declarado en 
huelga los obreros tejedores de la fábrica 
de que es propietario D. Roque Llagostera. 
Mañana se celebrará en Mataró un m i t i n 
para pedir la libertad de los presos con mo-
t i v o de las ú l t imas algaradas. 
E s t r e n o d a usi d r a m a . i 
BARCELONA 9 (22,15). 
En el teatro Principal se ha estrenado el 
drama de Vall init jana, Montanyes blancas. 
La obra obtuvo un mediano éxi to . 
B a n q u e t e p c l t i i c s . 
BARCELONA 9 (22,35). 
Los elementos afiliados al partido regio-
nalista obsequiarán el lunes con un banquete 
ál coneejal electo en las ú l t imas elecciones 
D. Francisco Ripol l . 
A l banquete as i s t i rán los Sres. Cambó, 
Prat de la Riba y otras personalidades del 
partido. 
E l poeta íV1siraga2!. 
BARCELONA 9 (23,10). 
La enfermedad, que aqueja al inspirado 
poeta Maragall signe su curso. 
Aunque el ilustre enfenno no ha empeora-
do, inspira serios temores su estado de sa-
lud . 
Todos los periódicos de la noche dedican 
largas notas, diciendo que cuando un pueblo 
tiene á su poeta enfermo, ha de estar triste. 
G u a r ü i a c o n d e c o r a d o . 
BARCELONA 9 (23,25). 
El gobernador civi l ha propuesto para una 
cruz de Beneficencia al guardia.de Seguri-
dad Francisco Gabaldo, que el año pasado 
salvó á unos obreros que se habían caído á 
un pozo, arriesgando su vida. 
Una c o n f e r o n c í a . L a E m b a j a d a c a i a ^ 
Eanaa 
BARCELONA 9 (23,.10). 
El diputado provincial D. Joaquín Cabot, 
b.a dado una conferencia en San Andrés , ex-
plicando los bases de la mancomunidad ca-
talana. 
Para el lunes es esperada Ta Comisión de 
las Diputaciones que fué á Madrid á "avis-
tarse con el Gobierno. 
POR TKLÉGRAl'O 
'(PB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
^oiemnidad t e a l r « ! . S-Iomenajo á B é c " 
/ SEVILLA. 9 (23,25). . 
Con asistencia del Ayuntamiento y de la 
d iputac ión provincial se ha Celebrado con 
inusitada brillantez el homenaje á Bécquer. 
^ Se estrenó el Sueño de la ensoñadora, 
Epílogo de L a rima cierva, que resul tó un 
| x i t o , siendo aplaudid ís imos sus autores, 
ios hermanos Quintero, -.con quienes com-
partió la glena la genial acl i iz María Gue-
Srero. 
' Fernando Diez de Mendoza leyó después 
_j'iu magistml discurso de los ilustres saine-
¿ - o s , cu el que hacen notar la pronti tud 3' 
Facilidad con cine se ha erigido el monu-
*^n{.o, que señalan como feerndo fruto del 
sino;-; elogi.-.u al escultor Coullant, que ha 
Realizado patviotamente Ja talla y la ínndi-
AÍÓ;.-.; ca;itan en inspiradísimos, p á n a f o s la 
Jflbriri de Bécquer, y tonainan cxpvcsfiudo 
¿a esperanza de que crecerá el amor al poe-
ta y cu (pie este amor lo exlc.Tif.TÍccfi los 
CCviDanos depositando nnualmeute tic-ros al 
wie del uionumento erigiilo. 
I n ^ v i g u r a c í ó n de! m o n u m o n t o . 
. v i • SEVILLA 9 (20,15). 
f E n el P-irque d i Mar ía Luisa se ha cele-
•tuado, á las cuatro y media de la tarde, la 
anauguiac ión del monumento á Bécquer. 
i Se leyó el acta de entiega á la ciudad, 
ftnuáudohi el gobernador, ej alcalde, el se-
cretario del Ayu í i l amíenh ; y ios concejales. 
\ E l numeros ís imo públ ico que presenció el 
acto hizo una cariñosa ovación á los her-
manos Quiuter'.i y ai escultor Coullant, 
i Operarnos nn hueEga. 
SEVILLA 9 (23,50). 
Contiuiia la huelga de operarios de la i n -
dustria aceitunera. 
La Beneuiérita y fuerzas de Seguridad 
protegen á los i b r é i c s que trabajan. 
; Los huelguistas recon icron los almacenes 
pondo no se l.an suspendido las tareas, no 
Zurriendo incidentes. 
" i .yna Comisión v is i tó al gobernador, expo-
Jieudolc sjus p r í í fn s ioncs . 
^ La primera autoridad civi l les promet ió 
^tndiar el nannto á fin de hallar solución 
?l_cou%lo. 
;* i'OR TKLtír.RAro 
.U'3 NUESTRO SHHV1CIO EXCLUSIVO) 
¡SUEVA YORK 9 (7,15). 
í^udi-o :,ué Carc'/-Cau ^e recursos j^ara sus 
¿ -3 y pava éUe n n ^ b á s y trabajos. 
i S r i n 
LO QUE DICE CANALEJAS 
E l .Si. Canalejas, hablando del asunto de 
las ;::aneomiinidade.s, que gestiona la Comi-
sión catalana, ha manifestado que lo. consi-
dera ya hecho, toda vez que, á su parecer, han 
desaparecido y .sido conjuradas todas las d i -
ficultades. 
Dijo t ambién el Sr. Canalejas que á las 
doce y inedia de ayer la Comisión- catala-
na fué recibida por Don Alfonso, y que de 
la enrrevista han sacado los catalanes una 
gra t í s ima impresión. 
FIRMA DE INDULTOS 
E l 'Sr. Canalejas ha puesto 'á la firma del 
Re}- iros decretos indultando á otros tantos 
condenados á penas graves. 
A GIJO,̂  
Aycv ha salido para Gijón una brigada sa-
nitaria completa, dotada de todo el material 
necesario, para atender á la ext inc ión de la 
epidemia tífica reinante en aquella ciudad. 
ASUMIOS POLÍTICOS 
Para hablarle de asuntos políticos relacio-
nados con cambio de alcaldes, y para soli-
citar que se perdone á algunos procesados 
por delitos polít icos, han visitado al señor 
Barroso algunos diputados catalanes de los 
que han venido con la Comisión. 
LO QUE DICE MAURA 
Personas que se dicen enteradas afirman 
que el Sr. Mauraj, al ofrecer su a]3pyó á los 
comisionados por Catalufia para el asunto de 
la mancomunidad, les manifestó que tal pro-
yecto estaba incluido en la ley de Adminis-
t ración local que el Sr. Maura tiene proyec-
tada, y que, á su entender, u rg í a átetkler 
al estado de los A3 'untamientos, toda vez 
que ellos son la base de la Adminis t rac ión 
provincial. 
OTRO FERROCARRIL 
Una Comisión de las provincias de Léri-
da y Gerona visi tó ayer tarde al Sr. Cana-
lejas para interesarle que se saquen pron-
to á subasta varios trozos del ferrocarril de 
Koguera-Pallaresa. 
EL APOYO Á LA MANCOMUNIDAD 
La Comisión catalana que ha venido á 
Madrid para tratar de la mancomunidad, v i -
s i tó a3'er á los Sres. F e ü ú y Señan te , los 
cuales manifestaron que las minor ías jaimis-
ta é integldsta es tán incondicionalmente al 
lado de Cataluña en este asunto. 
E l Sr. Fe l iú añad ió que las mancomuni-
dades figuran en el programa mín imo del 
tradicionalismo. 
UN BANQUETE 
1 E l Sr. Maristany obsequió anoche con u n 
banquete á la Comisión catalana en el res-
taurant Lhardy. 
A la comida asistieron los Sres. Cana-
lejas y Barroso. 
No hubo brindis, hablándose largamen-
te del problema catalán. 
Á BARCELONA 
E n él expresó de hoy regresará á Barce-
lona la Comisión de Cata luña , que marcha 
m u y satisfecha del buen éx i to que han obte-
nido las gestiones eu pro de la mancomuni-
dad. 
YA NO HAY MANIFIESTO 
A pesar de que se dijo que e l manifiesto 
que redactó el Sr. Lerroux para dirigirle a l 
país se aprobaba por la conjunción repu-
blicana, haciendo una enmienda importante, 
anoche, personas bien informadas asegura-
ron que definitivamente se ha desistido de 
publicar dicho manifiesto. 
Ed fracaso se ha comentado jocosamente, 
como es natural, y ha producido un desas-
troso efecto en la opinión republicana de 
Madrid , cada d ía , por fortuna, más des-
engañada . 
LA REVISION DEL ARANCEL 
La ponencia de la Junta para revisión del 
Arancel, discut ió ayer los votos particulares 
recaídos cu los acuerdos tomados acerca de 
las clases 11 y 12. De estos votos, algunos 
fueron retirados, y otros p a s a r á n á discutir-
se al pleno. 
Por la tarde volvió á reunirse la ponencia 
para continuar con la clase 13 y el arancel de 
expor tación, y se espera que con esta re-
unión y otra, que acaso celebre hoy mismo, 
quede terminado su trabajo y en disposi-
ción de ser presentado á la Junta. 
LA COMISiÓN DE LUGO 
Una Comisión de Lugo, compuesta por 
el gobernador c i v i l , el piesidente de la D i -
putación provincial, el alcalde, el presiden-
te de la Cámara de Comercio, otros dipu-
tados provinciales y concejales y una re-
presentación de la Liga de Amigos de Lugo, 
ha visitado ayer al Sr. Canalejas para pedir 
que se les conceda apoyo para el scsteni-
imento de la Escuela Normal, validez oficial 
de los estudios de la Escuela de Artes y 
que nay en 
la población, on los cuales ha gastado ésta 
más de 12.000 duros, para estar ahora des-
ocupados. 
Después de saludar al presidente del Con-
sejo, la Comisión ha visi tado-á los ministros 
de Fomento, Ins t rucción públ ica . Goberna-
ción, Cuerra y Hacienda, y ante todos ellos 
el Sr. Montenegro, presidente de la Liga de 
A-ungos de Lugo, ha expuesto las necesida-
des para las cuales vienen á buscar remedio, 
siendo sus frases corroboradas y afirmadas 
por todos los señores de la Comisicfli. 
Los ministros han ofrecido, cada cual por 
sti parte, hacer cuanto pudieran en aquello 
que sea de su iucumbéneia para remediar la 
triste s i tuación eu que la ciudad de Lugo se 
encuentra. 
LOS CATALANES EN PALACIO 
Ayer recibió Don Alfonso á los presiden-
tes de las Diputaciones de Barcelona, Gero-
na y Lér ida , que han venido formando par-
te de la Comisión de Ca ta luña . 
La entrevista entre el Monarca y los refe-
ridos señores fué larga. 
El Soberano solicitó informes respecto/ á 
los problemas locales de inayor in terés para 
la región catalana. • ' 
En el curso de la audiencia in ter rogó el 
Rey á los presidentes de las tres Diputacio-
nes acerca de las bases de la mancomuni-
dad, de la repoblación forestal y otros asun-
tos de gran importancia y formuló Su Ma-
jestad observaciones acerca de estos asun-
tos. Advirt iendo luego que afectaban en su 
totalidad á las cuatro provincias y que sólo 
eran tres ios representantes de las Diputa-
ciones provinciales, lo hizo notar á sus in -
terlocutores. 
Uno^ de éstos hizo saber al Rey que la 
mayor ía de la Corporación provincial de 
Tarragona era republicana, y republicano 
también el presidente de la Dipu tac ión , 
quien, por esta causa, no había creído dis-
creto acudir á la audiencia con el Monarca. 
—Crean ustedes que lo lamento—respon-
dió el Rey.—Como estos problemas afectan 
á la vida de toda una región, y eso es para 
todos muy interesante, me hubiera compla-
cido mucho haber hablado con el presiden-
te de la Diputac ión de Tarragona acerca de 
estas cuestiones. Cualquiera que fueran sus 
ideales polí t icos hubiera tenido mucho gus-
to en saludarle y en estrechar su mano. 
Les ruego á ustedes que se lo hagan saber 
y se lo agradeceré . 
Los comisionados salieron de la cámara 
regia satisfechos del in terés demostrado por 
el Monarca. 
E X P L Q S I Ó a GRISÚ 
D e s c i e n t o s o b r e r o s s e p u l t a d o s 
POR TELÉGRAFO 
(TOT NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
KNOXVII.LE 9. 
Se ha producido una explosión de grisú 
en u n a ' m í n a , quedando sepultados 20?) hom-
bres. 
Los salvadores que intentaron acudir en 
auxil io de los primeros, tuvieron que retro-
ceder á causa de las llamas que su rg ían por 
las rendijas y agujeros. , í 
detener dos municipales á varios repartido-
res de pan, para repesarles el ar t ículo, los 
cuales sinceramente dijeron: 
.—A nosotros no nos pueden pesar el pan, 
toda vez que damos veinte duros al mes al 
inspector. 
El alcalde interino dice á los taquígrafos 
que hagan todo lo posible para que las pa-
labras que se pronuncien queden estampadas 
exactamente. 
E l Sr. Quejido dice que precisamente iba 
á pedir lo mismo, aunque con fin distinto, 
pues parece que ahora se toma por sistema 
la amenaza con el Juzgado de guardia cuan-
do pretende hacer algunas manifestaciones, 
mjentra.s que nada se ejecuta contra ele-
vados funcionarios que cú algunos informes 
de expedientes casi bordean los ar t ículos del 
Código c i v i l . 
E n el distrito del Hospicio se da una pa-
peleta al tahonero á quien se ha repesado 
el pan para' su salvaguardia, y con la mis-
ma papeleta so escudan otros industriales 
ante los guardia*, para que no les tepesen 
el pan ! 
E l Sr. García Molinas promete poner en 
claro lo ocurrido en el distr i to del Hospicioj 
manifestando que en el acto insti uii á expe-
diente á fin de depurar responsabilidades. 
E l Sr. Aragón dice que si el Sr. Barrio 
hubiera procedido con habilidad y tacto 
cuando hizo la denuncia como ahora está 
haciendo el Sr. Quejido, el Ayuntamiento 
no le habr ía escatimado su aplauso, pues 
aquél , en nn momento de obcecación, pro-
nunció palabras que envolvían acusaciones y 
que deben ser objeto de la in te rvenc ión de 
los Tribunales. 
Por eso nosotros presentamos la denuncia, 
y termina pidiendo que, además de la ac-
ción de los Tribunaleí: , se forme expedien-
te á todos los funcionarios de las Tenencias 
de alcaldía. - • r - , 
E l Sr. González Hoyos, como teniente de 
alcalde del distr i to de la Universidad, pide 
al Sr. Quejido el nombre del guardia y del 
inspector que, según ha denunciado, reci-
ben 20 duros, porque él no ha tenido cono-
cimiento de esto. 
E l Sr. Rosón confirma lo dicho por el 
vSr. Quejido, 3' añade que un fabricante de 
pan le ensenó la lista de cantidades que se 
repar t ían en los distritos para consentir la 
falta del peso en el pan, aseguirándole el 
fabricante que todo lo que le decía en p r i -
vado lo negaría ante la autoridad. 
E l Sr. Aragón , con acento enérgico, dice 
que sospecha que bajo el manto de morali-
dad, lo que se pretende hacer no es otra cosa 
sino una c a m p a ñ a polít ica para apode-
rarse las oposiciones de las varas de las. al-
caldías. . (Con este motivo se produce una 
tempestad de protesta.) 
E l Sr. Aragón recuerda que en distintas 
ocasiones se ha quejado de la falta en el 
peso. 
Habla de nuevo del reparto de las 1.000 
pesetas, y cita lo siguiente: 
Cierto teniente alcalde recibió la visita de 
un panadero, para decirle que 110 fuera tonto 
y que admitiera las i.ooo pesetas mensuales 
para no hacer caso del peso. 
Agregando el panadero que en todos los 
distritos las admitían. 
La presidencia advierte que faltan cinco 
minuto^ para terminar la hora reglamenta-
ria. Se acu.erda prorrogar la sesión. 
E l Sr. Ueeda, aludido por el Sr. Barrio 
como el teniente de alcalde á quien propu-
sieron la admis ión de las 1.000 pesetas, dice 
que cuanto ha podido saber durante todo el 
tiempo de su cargo lo dirá en el expediente 
ante el alcalde, manifestando asimismo que 
todo lo que ha dicho el Sr. Barrio respecto 
á la visita del panadero es cierto. 
E l Sr. Gayo, pide que sean .sacadas copias 
de las cuartillas taquigráficas para l levar-
las al Juzgado. 
Se levanta la sesión á las dos menos diez. 
LA SEÍlORA DE JiftO 
Anoche tuvo fatal desenlace la enferme-
dad que venía padeciendo la señora del mi-
nistro de Ins t rucc ión públ ica , D . Amallo 
Jimeno. 
E l Sr. Canalejas, apenas conoció la triste 
noticia, se t ras ladó á la casa del Sr. Jime-
no, á igual hicieron los demás ministros. 
Rogamos á Dios acoja en su seno el alma 
de la finada y hacemos presente nuestro pé-
same al Sr. j imeno por la desgracia que le 
aflige. 
• a m e n 
Quej ido a f i r m a l o d i c h o p o r B a r r i o . Los 
tenientes de a l ca lde , c ó m p l i c e s m o -
rales. 
A las diez y media en punto comienza la 
sesión, bajo la presidencia del alcalde in-
terino, Sr. García Molinas. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, .se levanta á hablar el 
Sr. Barrio, para solicitar de la presidencia 
cpie ya que las denuncias formuladas por él 
constan cu el acta anterior, consten asimis-
mo las hechas por el Sr. Aragón , al arfimar 
que no era ún icamen te el pan lo que se 
expendía falto de peso, sino también todos 
los ar t ículos de primera necesidad, por lo 
que dijo que se robaba, y no defraudaba, 
como aparece en el acta. 
E l vSr. Aragón dice que no ticne níngút i 
inconveniente en que se haga lo que el se-
ñor Barrio solicita . 
Después se entra en los asuntos al despa-
cho, entre los que aparece en primer lugar 
una solicitud del Sr. Barrio para que se" le 
concediera una licencia; pero el citado con-
cejal la retira para poder hallarse á dispo-
sición de las autoridades con motivo de la 
querella presentada contra él . 
E l vSr. Aragón manifiesta que no Se ha 
presentado querella, sino una exci tación al 
Juzgado, para que éste vea sj en las de-
nuncias hechas por el Sr. Barrio hay ó no 
materia de delito. 
Insiste de nuevo el Sr. Barrio en que su 
petición de licencia sea retirada' y as í se 
acuerda. 
E l Sr. Valdivieso pide que sea remitida 
al Juzgado de guardia el acta ahora apro-
bada. 
Acto seguido, y antes de entrar en el Or-
den del día, hace uso dc_ la palabra el con-
cejal socialista Sr. Quejido, para declarar 
que si bien no ha asistido á la sesión ante-
rior, por encontrarse enfermo, tiene la obli-
gación de hacer constar que todo lo que su 
compañero Barrio, cumpliendo con su de-
ber, ha afirmado, lo afirma él también . 
Recoge las palabras dichas por el señor 
Aragón al afirmar que cuando él daba or-
den para que se efectuara el repeso del pan, 
ya lo sabían todos los panaderos del dis-
t r i to , y añade que al decir asimismo este 
concejal que se robaba en el peso de todos los 
ar t ículos , .saca él la. consecuencia de que los 
tenienteá de alcalde son cómplices uioralef 
de otros empleados. 
Y para dar m á s fuerza á su aserto cita el 
caso dado en el distr i to de Buenavista al 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Fuerzas á Madrid. Accidente de aviación-
SUECA 9 i,35)-
E l p róx imo miércoles marcha rá á Madrid 
el batal lón de Cazadores de Las Navas, 
sus t i tuyéndole en Cullera el segundo bata-
llón del regimiento de T e t u á n . 
— A las seis y treinta de la m a ñ a n a de 
hoy ha aterrizado en el t é rmino de Cullera 
el globo Urano, tr ipulado por el cap i tán de 
Ingenieros Sr. Pruneda, al que acompaña-
ban él teniente de la misma Arma Sr. Ca-
ñete y el cap i tán Casirodeza, de Estado Ma-
yor- . - - -
A l tomar tierra el globo recibió una leve 
herida en la cabeza el capi tán Pruneda. 
El accidento a! "Urano". 
SUECA 9 (21,50). 
E l globo Urano ha hecho el viaje en seis 
horas. 
. Los tripulantes del globo se decidieron á 
aterrizar "cu vista del mal funcionamiento 
de una vá lvula , lo que presentaba gran pe-
l igro ante la posibilidad de que el Urano 
se internase en el mar. 
E l piloto, Sr. Pruneda, sólo padece ero-
siones leves en ambas piernas. 
E l teniente Cañete t ambién resu l tó con 
contusiones en las piernas. 
Ambos heridos fueron a tendid ís imos por 
la oficialidad del batal lón de Las Navas. 
Obreros muertos. 
MURCIA icr (1,15). 
E n las proximidades del pueblo de Pal-
mar, hund iéndose una cantera, resultando 
muertos los obreros Antonio Aliaga, de die-
cisiete años , y Mateo Bel t rán , de doce. 
Los cadáveres, de los desgraciados obreros 
pudieron ser ex t ra ídos de entre los escom-
bros, después de grandes trabajos. 
El expediento electoral. 
; ^ j ^ ^ H VITORIA 9 (24,10). 
La Comisión provincial se ha reunido para 
examinar el expediente electoral. 
La Asamblea de oficiales judiciales. 
ZARAGOZA 9,(24Ó5)-
Se ha celebrado la sesión de clausura de 
la Asamblea de oficiales judiciales, aprobán-
dose definitivamente las conclusiones acor-
dadas ayer. 
Se han nombrado presidentes honorarios 
de la Asociación general constituida, á los 
Sres. Dato, Pa ra í so y Ossorio y Gallardo. 
Después se celebró un banquete, cpie pre-
sidió el Sr, Para íso , á la te rminac ión del 
cual se cantó la jota, que fué aplaudida 
con entusiasmo delirante, dándose vivas á 
Zaragoza inmortal . 
Viajeros. 
ZARAGOZA 10 (1,25). 
Ha llegado en el r áp ido D . Gumersindo 
de Azcárate . 
Mañana es esperado el director general de 
Industria y Comercio, que l legará en el ex-
preso. 
El temporal. Muchachos en peligro. Vapor em-
barrancado, 
SAN SEBASTIÁN g (24,20). 
. Reina importante temporal en el Cantá-
brico. E l oleafe rebasa el paseo de la Con-
cha y el muro de La Zurrióla . 
En este punto, una enorme ola arrolló á 
dos muchachos que contemplaban las rom-
pientes del oleaje, no ar ras t rándoles mar 
adentro por haber quedado agarrados á la 
barandilla de hierro del muro. 
Uu vaporcito pesquero, abandonado par la 
t r ipulación, ha embarrancado en la playa de 
la Concha, en el mismo sitio donde hace 
iños fué arrojado por el temporal el vnpo; 
Alfonso X I I I . ' 
Éu JPasajés han entrado de arribada for-
zosa varios vapores de cabotaje para repa-
rar averías causadas por el teniporal. 
; ) 3 X U 3 J 9 L O 
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, SoBíáni fea io que s e m a t a . i 
•¡ ' • BILBAO 9 (2^,50.) 
¡Cvn la madrtigada de hoy se ha "suicidado, 
arrojándose desde 'una ventana correspon-
diente al tercer piso de la casa número 1 
de la Alameda de Mazarredo, Estanislao 
Angulo, emparentado con personas perte-
necientes á la aristocracia bi lbaína . 
Dícese que el desgraciado suicida era so-
námbu lo , y que se dió la muerte hal lándose 
bajo la influencia del sonambulismo. 
S a s i q u e l o t a u r i n o . 
BILBAO 9 (23,20.) 
Los .amigos y admiradores del diestro 
Torqnito le han obsequiado con un ban-
quete en el restaurant Amparo. 
Asistieron ochenta comensales, pronun-
ciándose entusiastas brindis por los t r iun-
fos y prosperidad del torero bi lbaíno. 
O b r e r o s s í SÍ I r s h z j o . 
Btr.nAO 9 (33,45-) 
Una numerosa Comisión de 'obreros sin 
trabajo ha visitado-' al alcalde para pedirle 
protección, solicitando que so. les ocupe en 
las obras municipales. 
E l alcalde m a H i f e s t ó l e s que por ahora le 
es imposible atender á sus deseos, prome-
tiéndoles colocarlos cuando el Ayuntamiento 
apruebe la ejecución de las obras proyecta-, 
das en el Parque? 1 ' • |5 
Un t e t a g r a m a de l p r e s i d e n t e . 
BILBAO 9 (23,50.) ' 
E l gobernador c i v i l ha recibido un tele-
grama del Sr. Canalejas, contestando al que 
dir igió al jefe del Gobierno el presidente 
del décimo Congreso de la Federac ión de 
Sociedades obreras, en el que pedía la l i -
bertad de los presos y el levantamiento de 
la clausura de la Casa del Pueblo. 
En dicho telegrama, el Sr. Canalejas se 
muestra propicio á atender estas peticiones, 
añadiendo qiíe las resolverá favorablemente 
á medida que los ineludibles deberes gu-
bernamentales se lo consientan. 
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BOLSA D E MADRID PKKCK-
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes... 
Idem fin próximo * 
Amovtizahle 4 0/0 •.• 
Idem 5 0/0 
Cédnlaa B. Hipof de Espnfia 4 0/0... 
Oblipr. municipales por Resultas 4 0/0. | 
Id. 1908 liq. Dxudas y Obras 4 1/2 0/0. j 
Obligaciones.-C. E. M. Tra-.-ción o i)/0j 
Casino de Madrid 6 0/0 
FinTocarnl Valliidolid á A riza 5 0/l>...: 
Comp.a Madrileña Electricidad ü 0/0. i 
Bociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. i 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 ' 
Acciones.-ivrnco Hispano - Americano 
Idem de EspaPa ] 
Idem Hipotecario de Eepaüa | 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón | 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata ¡ 
Idem Central Mexicano • 
Unión Enpañola de Explosivas I 
Compañía Arrendataria de Tabacos... j 
S. G. Azucarera España. Prefcrenies.! 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto do Ilellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí...! 
Idem de id. del Mediodía ¡ 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Elóc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española | 
Unión Alcoholera Española \ 








































































continda la novena á la Pu r í s ima , á las*1 
diez y media, predicando D . Manuel Belda, 
y por la tarde, ¿T las cuatro y media, \n 
novena, siendo orador 1). Mariano bene-
dicto. 
E n la Catedral, á las nueve, misa solem-
ne; con sermón, que predicará D . Buena-
ventura Audía . 
E n la Real Capilla, á las once, misa cam 
tada, siendo orador D. Luis Calpena. 
En las parroquias, á las diez, sus respeo 
tivps párrocos. 
, E n la Encarnac ión , ídem D . Bernardo^ 
Barbajcro. 
En Santa Cruz, á las diez, fiesta á Ja In^ 
maculada, costeada por el gremio de confi-
teros, predicando D. Luis Béjar. 
E ñ Jesús , á las diez y media, ídem p o í 
la Koal Esclavitud de Jesús Nazareno, sien< 
do oradoi- D . ít lanuel Lízano Castillo. 
En el Cristo ̂ de San G m é s , función so< 
lemne á la Fu r í s ima , sicn(,)p orador D. Am, 
gel Nieto; por la taide, á las cuatro, csta<; 
ción, rosario, completas, reserva, le tanía f 
salve. . • 
La misa y oficio divino son de la Domñ 
nica. ;" 
Visita de la Corte de María .—Nuestra 
Señora de Loreto en el Buen Suceso, de! 
Sagrario en San Ginós, de la Vida eu San-
tiago, del Patrocinio en el Sacramento y 
San F e r m í n , ó de los Desamparados ejf 
Santa Cruz. • V 
1 Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno; Santa Teresa de Jesits. , "r 
(Este periódico se publica con censura.l 
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L s d i z i c u s i é n ©n rs^ancia , 
i " , f PARÍS 9 (14; 
E l próxi ipo día 14 comenzará la discusiónf 
del Tratado franco-alemán. 
Acerca de ella las izquierdas parlamenta» 
rias han presentado al presidente una ins. 
taneia pidiendo que sea todo lo amplia po. 
sible y qiie no se mezclen con la misma ia 
terpclacioucs independientes. 
Hafid á P a r í s . 
" ' PARÍS 9 (15). 
S e g ú n el corresponsal de Le Matin cif 
Tánge r , Muley Haí id , al aceptar el protecs 
torado francés, expresó en una carta d i r i 
gida al ministro de Negocios Extra: / 
su deseo de visitar Pa r í s . 
E l ministro le contestó ant ic ipándole 1=., 
bienvenida. ^ j 
T l o n a n p r i o a . 
PARÍS 9 (16). 
^ Una Comisión de los distintos grupos po< 
lít icos de que consta el Senado, ha visitado 
al presidente del Consejo manifestándole el 
deseo de que quede votado antes de fina-
lizar el año el acuerdo franco-marroquí . 
Contestó M . Caillaux diciendo que luiría 
cuanto de él dependiera para que antes de 
dicha fecha salga aprobado por ambas Cá-
maras el referido acuerdo. 
E3 s«i jácp c o m í z a r á o * 
PARÍS O (17,5). 
E l Presidente de la Repúbl ica lia firmado 
esta m a ñ a n a un decreto fijando los poderes 
y atribuciones del nuevo alto comisario, 
francés en la íront^ra argelo-marroqní , cu^ 
3Tas funciones las dosempeñará M . Varnicr , 
actual secretario general del Gcbiernó de 
Argel ia . 
S e r v i c i o t e E c g r á f i c o . 
TÁNGER 9 (16,15). 
• Se ha abierto rd servicio priblico la l ínc^ 
telegráfica cutríí Rabat y Casablanca. 
E n breve h a b ; á servicio telefónico. 
Cada conferencia de cinco minuto» eos-
CAKBiOJi S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 107,95; Londres, 27,23; Berl ín, 
134,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,65; ídem 
fin de mes, 85,92; ídem fin p róx imo , 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 101,15; Acciones fe-
rrocarril Norte de E s p a ñ a , 96,25; ídem Ma-
drid á Zaragoza y Alicante, 95,15; ídem 
Orense á Vigo , 19,30. 
BOLSA D E B I L B A O 
Inter ior 4 por 100, 86,90; Amortizable 5 
por 100, 101,25; Crédi to Unión Minera, 
484,00; Acciones Altos Hornos de Bilbao, 
288,00; Papelera Españo la , 6o,oo; Unión 
Resinera, 98,50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,90; Renta 
francesa 3 por 100, 95,75; Acciones Río t in to , 
1.790,00; ídem Banco Nacional de México, 
1.007,00; ídem Banco de Londres y México, 
603,00; ídem Banco Central Mexicano, 442,00; 
ídem Banco Españo l del Río de la Plata, 
458,00; ídem ferrocarril Norte de E s p a ñ a , 
425,00; ídem ferrocarril de M a d r i d ú Zarago-' 
za y Alicante, 419,00; ídem GféSií l^yon-
nais, 1.531,00; ídem Com. Nat. d'Escpte, 
-París , 940,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75 ; Conso-
lidado inglés 2 1/2 por 100, 76,87; Renta 
alemana 3 por 100, 81,75; Brasil 18S9 4 Por 
100, 86,75; ídem 1895 4 por 100, 102,00; Uru-
guay 3 1/2 'por 100, 75,00; Mexicano 1891) 5 
por 100, 101,25; Plata en barras onza Stand, 
25,50; Cobre, 59,06. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 
406,00; í d em Banco de Londres y México, 
240,00; ídem Banco Central Mexicano, 
174,00; ídem Banco Oriental de México, 
i/] 1,00; ídem Lcscuento esT)añol, 115,00; 
ídem- Banco Mercantil Monterrey, 136,00; 
ídem Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; 
bonos hipotecarios ídej'» ídem 6 por 100, 
97,00. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
'Acciones Banco de Chile, 250,00; ídem 
Banco Españo l de Chile, 160,00. 
En Madrid , la m á x i m a á la sombra h» 
sulo de 9,3 grados, y la mín ima , de 5,3. 
E l ba-.ómelro marca 709 m/m.—V:r. iablc. 
Humedad media relativ;:, 83 por 100. 
Tiempo probable: Vientos moderados del 
Norte y tiempo incierto) con. descenso d í 
temperatura. 
En el losto de la Penínsu la , la m á x i m a , 
de 17 grados, se registró en Murcia, -Máb.. 
ga y Alicame, y la mín ima , de. 2 bajo iéaro, 
en ligón y Cuenca. 
.. E n el. Cantábr ico, el temporal se desnrro 
lia con lluvias y mar gruesa, pero en el 
resto de E s p a ñ a , el tiempo ha mcjoiado. 
Según los pror.óslicos, "jiiimentará el fría 
del x¿ al 14, disminm-endo en los días su 
cesivos, haciendo buen í i empo hasta el 27; 
Desde este día bruscos oanibios atmosfét 
ricos produci rán abundanlts nevadas. 
LA JUVENTUD TRADIGIONAUSTA 
E n domicilio de la Juventud trédídcftjai 
l ista. Colegiata, o, primero, i l a i i cVra tarda 
ú las siete, rritó érmfcrcncia el disÜngtiS 
do periodista pori-iguós Silva \ 'iann:t, ;? 
La citada coníc iene i i , que caroc-íK-A poi 
completo de caracípr político, tiene cc-mo ob-
jetivo jm m o v i m i - ü t o europeo en favor de* 
los procesador. ( ¡ ^ PóílU^ai por anputfstoa. 4 
reales di l i tos político^. 
La oonkj-.'uria serii rábiiev.. 
Santos y cultos de hoy 
Domingó I I de Adviento.—Nuestra Se-
ñora de Lorc to ; San Melquiades, Papa; San 
Sindulfo, confesor; Santos Carpóforo, Abun-
d io y Hermógenes , már t i r e s , y vSantas Ju 
lia y Eulalia, v í rgenes y már t i r e s . 
+ 
Se gana el jubileo de. Cuarenta Horas el 
las Monjas de la Latina (Toledo. 6oL v 
ofrece iii .be »r g»!itii;iamí-:i'.<} .1 lotlos los (¡vy 
snfven de íenr.i.» y g o t a . - « e n r u s t e n a s u n K , 
e s tómago , íiiab'-lfs. etóoiTn^.d .central, flu-
jos, anemia, íis;s.s ««iV.medades unVfcBflaj 
clL-r't.-:-.a, nn icmcdio s cuo lb , v<*rdad«r.i ma-*! 
rav i l ía cura'.iva, de icv.-.i'a.'.os soi m ! c i \ . 
tes, que una c.,rsnai;<*?d le ¡ti7.o cotiocor. Cn-
rada per.^onrdmei'.tf. p.y, cfftóio nuinerow. 
enfermps, d e s p u l í de \\sar en v.n-.c todosT01I 
medicanicníos pfcconlwloe. hoy, en rcti,»-
nocimiejito eterno y ionio dcb¿r ríe concien-
cia, hace esta iodieación, cuyo propósito^ 
puramente ftjjiiRiutóriej ea la'c.onsecuGnciar 
de un voto. l íscribid á C«í*i«f« Ñ d . Qprefgti 
Aribau, B A R C E L O N A . 
i-a-a^riJ A-mravcr- yt^ya¡wMy^pBB¡ VJS- W», 
\ \ n PRÍNGSPE, 
U f % COÍJFITEKS^ 
Se s i r v e n hmchs . S a l ó n imntf í e ñ o r a s . 
C O . V I P A R A D 1 
C O N T Ü D R S kiR$ bfirKAs 
No tiano cinta. Esnrttura visible. 
Grandoo fnciüdidr 5 fv«ra "í. ' /sgo, 
ENSEÑANZA GRATWTA 
EXPOSICIÓN Y VBírTA; 
Imprenta y estereotipja Üo EL D E R f t T B ; 
2, PASAJS DB Jjf ALHAMBI^ ff' 
Domingo 10 de Diciembrel9! í. E : L D E I B A T E : Ano 1-Númo40 
H a sido nombrado, previa oposición, con-
teervador del Museo de Ciencias Naturales, 
D . Antonio de Zulueta Escolano. 
TamUicn se ha nombrado al presbí tero 
B . Dionisio F. O'Dolurty rector del colegio 
de Nobles Irlandeses de San Patricio, en 
Salamanca, á propucs ía de cuatro Arzobis-
pos metropolitanos de Irlanda. 
Se han encargado en la Universidad^ de 
Barcelona de las asignaturas de Arqueolo-
g í a é Historia de la Filosofía, por el presen-
te curso, los auxiliares D . Constantino I3a-
llester y D . Francisco de A. Nabot. 
Por fallecimiento del ca tedrá t ico de Dere-
cho, t ambién de la Universidad de Barce-
lona, D . José Estanyol, se dan los corres-
pondientes ascensos de escala, y en su con-
secuencia, D . Benigno Morales, D . Pascual 
gestor, D . Emi l io R. Retuerto y D . Ger-
mán Eatorre, de las Universidades de Val la-
dolid. Valencia, Salanumca y Sevilla, pasan 
á ocupar los números 135, 215, 305 y 405, 
rospcctivamcnle. 
No ha sido admitida á D . Manuel María 
de .Soto la renuncia que presentaba como 
ayudante de Letras, en el Ins t i tu to de 
Huelva. 
Ha sido autorizado para tomar posesión 
en el de Burgos el ayudante electo del de 
Gijón, Sr. Serrano Puente. 
A l profesor de Dibujo del de Castellón, 
Sr. Mar t ínez Checa, se le ha reconocido de-
recho al percibo de gratificación por acu-
mulac ión de clases. 
Ha sido nombrado ayudante de Ciencias 
del de Valladolid, mediante concurso, don 
A g u s t í n de la Rosa. 
Se han concedido qttince d ías de licencia 
al auxi l iar del de Oviedo D . Marcelino Fer-
nández . 
Se ha concedido el ascenso, por cuarto 
quinquenio, al eatet lrát ico de la Escuela de 
Adminis t rac ión Mercantil de esta corte don 
Eugenio Ochoa, 
+ 
Es tán á la firma del Sr. Jimcno' los ex-
pedientes de concursos á escuelas corres-
pondientes á Noviembre de 1910. 
Se confinna en el cargo de directora de 
la escuela graduada del barrio de San A n -
drés , en Granada, á d o ñ a Angustia-s Fuen-
salida. 
Ha sido autorizada la maestra de Alfarp 
(Valencia) para estudiar sordomudos en 
Madrid, y se aprueba la propuesta fle sus-
t i tu ta á favor de doña Mercedes Añó . 
vSe desestima el recurso de doña Aurelia 
Ulloa, maestra que fué de Torre jón de la 
Calzada (Madrid) , y las instancias de doña 
Felipa Carranza y doña Juliana Boyer, 
maestras rehabilitadas. 
Se significa al minis t ro de la Goberna-
ción la conveniencia de que haga saber al 
Ayuntamiento de Cervera de la Cañada (Za-
ragoza) la obl igación en, que se halla de 
abonar á doña Filomena Lozano y D . Ma| 
nucí Ibáñcz , maestros, los atrasos que les 
adeuda. 
Han sido declarados incursos en el ar-
t ículo 171 de la ley los maestros de Pedro 
Izquierdo y Moralejo de ta Sierra, D . Fran-
cisco Reillo y doña Josefa Arroyo. 
Han sido incluidas en las n ó m i n a s del 
Estado las clases de adultos cine vienen 
funcionando con maestros nombrados por 
la Delegación regia de Madrid y que fueron 
objeto de vergonzoso pleito entre, la Alcal-
día-presidencia y dicha Delegación. Se abo-
nará , pues, á los maestros que las sirven, 
con el mes corriente, el de Noviembre pa-
sado. 
Esta decisión lleva u n aplauso á quien 
corresponda, y nosotros nos^ atrevemos á 
asegurar que si se obrara as í siempre por 
lan autoridades del Magisterio, í)tra sería Ja 
suerte de éste. * 
"Para constituirse dclmitivanu'iite viene 
celebrando sesiones en Madrid la-Asociación 
del Cuerpo administrativo del Magisterio 
público primario. 3 - ' 
Son muchos los asociados que han veni-
do de provincias, jefes de sección la mayor 
^ R w n á entre los asamble ís tas la mayor 
cordialidad, y de esperar es que sus acuer-
dos sean acertados, para que asi logren mas 
fácilmente el t r iunfo de sus aspiraciones. ^ 
+ 
•En la Dirección general de primera ense-
ñanza , y bajo la presidencia del Sr. Alta-
mira, se han celebrado dos importantes re-
uniones de gran interés para la cultura. 
Una de ellas tuvo por objeto conocer los 
d ic támenes que cada uno de los señores 
que componen la Comisión habían formula-
do para el eoncurso de proyectos modelo, 
para construir edificios cou destino, á - 1 
las i/raduadas. 
Se acordó premiar uno de los- pro ' 
presentados, y en la primera re-únm, r 3 
celebre la Comisión se hará público el « 1Ue 
bre del agraciado. 1 61 I101"' 
También se reunió la Comisión nomh 
da para dar cumplimiento al Real rW 
to sobre Mutualiclad CSCOLM-, a c o r d á n d ! ^ 
presentar un proyecto de cartilla pot>«l 1 
que se d ivu lgará profusamente por tod 
las escuelas de España . a í 
Fueron nombrados ponentes para la red • 
ción de dicha cartilla los Sres. Maluai?0* 
(D. José) y conde de Sepúlveda, d i r e í H 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros ,v 
Madrid. KXS 
La misma Comisión designó á los sefi 
res Reselló y Sauz y Escar t ín para la reda?* 
ción del reglamento orgánico de la MutualJj 
dad escolar. K 
Marca depoflitadí. 
M e d a l l a d e O r o e n e l I X C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e H i g i e n e 
y D e m o g r a f í a y e n l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e B r u s e l a s d e 1 9 1 0 . 
L a f o o B ' a t o r ' i o - f áfor^icas P u e n f e d e V a l l e c a s 
Farmacias C A L L E DE LEON 
Da tonicidad al e s t ó m a g o , es altamente nutri t ivo y facilita la d iges t ión . Es tan agradable como el mejor postre. L o s con*' 
T a l e c i e u t e s se reponen prontamente tomando el V i n o , que alimenta, p r e p a r á n d o l e s para recibir la a l imentac ión ordinaria 
I Í » » p e r s o s B a s d e M l i t a < l a « por excesos ó por el trabajo necesitan aumentar la nutr ic ión con el V i n o d o p c j » t o i t a l 
I ^ a s e m b a r a z a d a s deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene 
los vómi tos , y, de consiguiente, aumenta la nutr ic ión. L a s s e ñ o r a s que dan de mamar á sus hijos deben usarlo constante^' 
mente para que aumente la s ec rec ión de la leche, y siendo és ta m á s nutritiva, los n iños se crian sanos y robustos. Los niños, en 
los primeros a ñ o s , deben tomar el V i n o d e p o p t o s a a . L o s a n é m i c o s deben emplear el Vino ferruginoso, que tiene laj 
propiedades del anterior, mas la reconstituyente del hierro. 
PRIMERA Y ÚNICA FABRICACIÓN EN GRANDE E S C A L A DE L A S PEPTONAS Y SUS PREPARADOS POR MEDIO D E L VAPOR 
Y CON TODOS L O S APARATOS MAS MODERNOS 
P A R A HOY 
REAL.—Función 22 de abono. 
13 dol turno 2."—A lafl 
Sanaón y Dalila. 
A las 8. — 6.* do abono.— Sig 
fredo. 
ESPAÑOL.—A las 9 . - E l mís-
tico. 
JL laa 4 y I i2.—Tierra baja y 
Herida de muerte. 
COMEDIA. — A las 9.—Eosas 
de otoño, 
A las 4 y Ii2.—Lucha de clasea 
y L a pitanza. 
LARA.—A las 9 y I i2 .—La fuor 
za bruta.—A les 10 y 1 [ 2 . - L a 
losa do los sueños (doble).\ 
A las 4 y 1x2.—Mi cara mitad 
, (2 actos) y L a lo«a de los 
•ueños (2 actos). 
C E R V A N T E S . - A las 4 y 1T2. 
E l miserable puchero, E ! pa-
raíso (2 actos) y Do corea.— 
A las 9 y 1[2.—Decerca.—A 
las 10 y 1[2.—El paraíso y E l 
Lombre que hace roir. 
^ r O L O . - A las 8 y 3!4.—Lirio 
entre espinas.—A las 9 y 1[2. 
E l p i p i ó l o . — A l a s 19 y3i4.— 
L a familia real (doble). 
A las 4 y 1i2.—El p i p i ó l o y L a 
familia real. 
CÓMICO.—A las 4 .—El mona-
guillo de las Descalzas (2 ac 
tos, doble).-A las 6 y Ii2.-Gen-
íe menuda (2 actos, doble). 
A las 10 y l i 2 . - - E I monagui-
llo de las Descalzas (2 actos, 
doble). 
ÍRICE.—A las 9 y 3i4.—El rey 
que rabió. 
A las 4 .—El trébol y Roblnaón 
(doble). 
B E N A V E N T E . - D e 3 y l i2 á 12 
y l i4.—Sección continua de 
flinematógrafo.—Todos los 
días, estrenos. 
A Ins 12, gran matinée infan-
ti l con regulo de juguetes. 
C O L I S E O I M P E R I A L . - ( C o n -
aepoión Jerónima, 8).—A las 
3 y 8 y 1 [2 .—Pel íoulas . -A 
las 4.—El pecado do Adán.— 
A las S (especia!).—La som-
bra.—A las 6 1|2 (especial). 
Servicio obligatorio.—Alas 
9 y 1[4.—Pájaros sin nido.— 
A las 10 l[4 (espeeial.)—La 
dicha ajena. 
LATINA.—A las 3.—Clnoma-
tógrafos.—A las 4.—La casa 
de todos.—A las 6 (doblo.) 
E l amor que pasa (doc actos). 
A l a s 6 Ii2 (especial.)—Lo» 
dos pillotus (ocho cuadros.) 
A las 9.—Cinematógrafo.—A 
las ! • (especial.)—51 eutig 
ma (tre actos.) 
PAN DE VIENA g ^ J f 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
F a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marco», 23, y Postas, 4. 
antes de casarse ved la3 alco-
bas, Comedores, despachos y 
gabinetes, á precios muy eco-
nómicob en los grande» alma, 
cenes de la calla de la VA'£, 16-
ai i t l^ua ca«n F u l i p a . 
m 
AGUAS MINERALES 
Fuente Sayud. Gastromonto. 
Cura la gastralgia, üarraíón, 
2,75 pesetas. Factor, 1G. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cura la diabetes sacarina. Ga-
fón. 2,75 pesetas. Factor. 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cura la gota. Garrafón, 2,75 
¡jcsctas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Sin igual para curar la ane-
mia. Garrafón, 2,75 pesetas. 
Faotor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Cura las afecciones do origen 
artrítico. Garrafón, 2,76 peso-
tas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cura el cólico hepático. Gaxra-
rrafón, 2,75 pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cura la dispepsia. Garrafón, 
2,75 peectas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
La más selecta y piíra cío las 
aguas do mesa. Factor, 16. 
VARIOS 
Vajillas, 12 pesólas. Cristale-
rías. 5. Precios fábrica. León, 5. 
Brezo, 46 kilos, 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 83. 
Pino. 11. 1/2 kilos, 2,25 pe-
setas. Santa Brígida. 33. 
Encina superior, 46 kilos. 5,50 
pesetas. Santa Brígida. 83. 
Encina prensada, ;46 kilos, 6 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Bolas encina, 46 kilos. 3,50 
peectas. Santa Brígida. 33. 
Cisco para brasero. 46 kilos, 
2.75 pesetas. Santa Brígida. 33, 
Astillas, 11 1/2 kilos. 75 cón 
timos. Santa Brígida, 33. 
—Y como un cúlcbro doctor, 
-Don Ccferino García 
-Siempre en su carbonería, 
-Santa Brígida, 83. 
ESPECÍFICOS 
Biliosos. So curan con <A uso 
de la manzanilla romana. Bote, 
una peseta. Victoria, tí, y far-
macias. 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
. A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t o p e r i ó d i c o . 
PAN DE VIENA 
M A R C A ^ 4 
t. v(uís! io«i chocolates ola 
horados & hraxo y r icas paS' 
tas para postre. 
F a n gluten, centena é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
i i c a a a c r o - ü i s p a n a 
Hevista mensual l i túrgico muiical. Organo do los Congre 
ios españolea de múiica sagrada. Con la aprobación eoleaiáa-
ticn. 
Aparece mencaalmente. 
Publica en cada número, por lo menos, 16 páginas de texto 
y 8 páginas do música, rigurosamente l i túrgica y apropiada 
para parroquias, comunidades, etc. 
Los mejorea músicos, oríticoa musicalea y grogorianistas, 
•elaboran en eata Revista, la cual, en su género, ba llegado á 
Ber la mejor del mundo cutero, 
SUSCRIPCIÓN ANÜAL.-6 P E S E T A S 
Pídase un número de muestra, que se remite gratis, á loa 
editores do Música Sacro-Hispana: 
O - I R A I S r " V I A , 3 , B I L B - A - O 
L O S R E M E D I O S 
perfeccionados do la farmacia 
homeopática do Cenarro curan 
sencillamente la mayoría de las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antea a l i -
vie y cure el xicumatiHino, l a 
% IMapepslH, a f e c c i ó n de l I>f^n-
''; do, l a s A l m o r r a n a s , los Cata-
rro», l a tos I c r l u a , l a Debi l i -
dad jfeneral, la Diabetes, e l 
D o l o r dw c-alieza, e l I l erpet l smo y eacroiul ismo, 
etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
d ir ig iéndose al Laborator io fanuaceutico de Cena-
r r o , Abada, 4, Madrid. Pídanse en las mejores boticas 
de España, y si dudan <le su enfermedad consulten & 
nuestro €>ahlnfte medico de! Centro, Abado, O, 
D e p ó s i t o d e l á m p a r a s T A N T A L O 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTIGOLOS PARA E L COLTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseroa, copas, tarimas y toda clase de 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS ÚNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
E S P O Z Y HIINA, 5 C A S A FUNDADA E N 1854 
Llamamos l a aten-
c ión sobro esto nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreoiado por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la bora lija de no-
che, lo «nal se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
é cerillas, et«. 
Este nuevo reloj tie 
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
ción R A D I U M . - K a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l ki le aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
traba jos so ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
ní lias, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridiid es verdadara-
mente una maravil la. 
Gren facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 




F A N T Á S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
in«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
narias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO D E S A N JUAN DE A L C A R A Z 
FÁBRICA 
dalle de las Osiícias, num. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
ALMACENES 
& t o c h a , n ú m J 5 K r v e S 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata da 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
E L D E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
•i 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O I 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
1 5 , M O N T E R A , 13 
S E COMPRA 0R0 , P L A T A Y PLATINO 
con 
, cura en el acfo los dolores 
mas a 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E iOO P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a IOO P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
; '•• - ^ ¿ — L é 
Pura tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a T a l e s como'vj 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E I J l í E l í A - T i j . ), 
Estos vales se rán canjeados en la Admin i s t r ac ión de este pe r iód ico par J 
los billetes definitivos. fíf 
Cada suscriptor ó comprador del pe r iód i co tiene derecho á tantos t 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de d í a s corre-/' 
lativos, ya de varios d í a s sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Admin i s t r ac ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera de M a d r i d que hicieren el ! 
env ío de vales por correo, hab rán de certificar la carta, así corno mandar . 
el franqueo para la c o n t e s t a c i ó n certificada é inc lus ión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos'de los ex t r av íos ocasionados por falta de franqueo, [ 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Adminis t rac ión . 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su susc r ipc ión . 
Los v a l e s a p a r e c e r á n hasta el d ía 24 de Marzo p róx imo . El plazo ! 
para canjearlos en nuestra Admin i s t r ac ión lo avisaremos con tiempo j 
oportuno. • 
T a m b i é n fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
m m s t b u e r e s m i tscunor 
H T 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in te r í a re l i -
giosa. Ac t iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
PAN DE VIENA § 
M A R C A 5 
Se sirvo en Jos grandes hoieleí 
y mesas aristooráticag. liorna 
da especial de cinco á seis da 
la tarde, incluso los domingoa. 
P a n gluten, centeno é integral' 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54!) 
San Marcos, 26, y Postas, 4: 
F o l l e t í n de S Í E I S A T K (36) 




Enrique Leopoldo de Verneuü 
'S la mesa, y llenando u n vaso de aguar-
diente, lo a p u r ó de u n trago. Sikes hizo lo 
inisnio. 
— V a y a u n t rago para el chico—dijo 
iToby, llenando u n vaso hasta la m i t a d . — 
¡ B é b e t e esto, m u ñ e c o ! 
—Crea usted—-jepl icó Ol iver io , mirando 
á T b b y con ífire suplicante;—crea que 
yo no. . . 
— B é b e t e esto,-te digo—-repit ió T o b y . — 
J T e parece i\ t i que no sé lo que necesi-
tas? Di le que se lo beba, Gu i l l e rmo . 
—Es lo mejor que puede h á c e r — d i j o 
Sikes, metiendo la mano en su bo ls i l lo .— 
í Pardicz ! Kste g a l o p í n es m á s difícil de 
manejar que toda una cuadr i l la de rateros, 
í Bebe pronto ! 
Atemorizado por los ademanes amenaza-
dores de los dos hombres. Ol iver io a p u r ó 
de u n trago el l i c o r conlcnido en el vaso, 
pero en e l mismo instante le a c o m e t i ó una 
tos violenta, lo cual d iv i r t ió macho íi Toby 
y ú Barney llegando hasta hacer r e í r al 
}eroz Sikes. 
Cuando éste hub"o comido ul í poco, obl i -
JjapdQ á Ol iver io á tragar u n pedazo, de 
pan , los dos ladrones se recostaron en sus 
sillas para dormi ta r u n rato. O l ive r io per-
m a n e c i ó cerca del fuego, y Barney, arro-
p á n d o s e con una colcha, se t u m b ó cerca 
del hogar. 
Duran te a l g ú n t iempo durmie ron ó apa-
rentaron d o r m i r , excepto Barney, que se 
l e v a n t ó dos ó tres veces para echar car-
b ó n en la cl i imcnea. Ol iver io se h a b í a ador-
mecido y s o ñ a b a que r eco r r í a oscuras ca-
llejuelas, ó que iba vagando por u n cemen-
terio, cuando le d e s p e r t ó T o b y Cracki t , 
quien l e v a n t á n d o s e bruscamente, dfjpíe 
que era ya la una y media . 
E n u n instante estuvieron 'de pie los 
otros dos durmientes, y todos se ocuparon 
con la mayor act ividad en hacer sus pre-
parativos. Sikes y su c o m p a ñ e r o se pu§ie-
r o n unas corbatas m u y gruesas y sus ga-
banes, en tanto que Barney, abriendo u n 
armario, sacaba diversos objetos, que guar-
daba en los bolsillos de sus compañeros.^ 
—Dame las habladoras, Barney—dijo 
T o b y Crackit.; 
—Helas a q u í — r e p u s o Barney p r e s e n t á n -
dole u n par de p i s t o l a s ; — e s t á n cargadas 
por t i mismo. 
—Bueno—dijo T o b y , g u a r d á n d o s e l a s - e n 
el bo l s i l l o ;—¿y los convincentes? ( i ) . ; 
— Y o los tengo—dijo vSikes. 
i — Y las llaves falsas, los barrenos, las 
l internas sordas, ¿ n o se olvida nada?— 
p r e g u n t ó T o b y , atando unos alicates á 
una correa que llevaba en el f o n o de su 
g a b á n . 
—Todo es tá c o r r i e n t e — r e p l i c ó su com-
p a ñ e r o ; — d a n o s los garrotes, Barney, que 
es lo ú n i c o que nos fa l ta . 
A l decir estas palabras, ambos cogieron 
de manos de Barney u n grueso palo. 
— ¡ Ade lan te ! — di jo Sikes, dando la 
mano á Ol ive r io . 
A b a t i d o el muchacho por la fatiga de la 
^ i ) 1,08 p u ñ a l e s . 
marcha y aturdido con el l i cor que le ha-
b í a n hecho beber, puso m a í j u i n a l m e n t e su 
mano en la de Sikes. 
i—Cógele la otra, Toby—'dijo Gui l l e r -
mo;—da.un vistazo por fuera, Barney. 
Este sé d i r i g ió haci^i la puerta y v o l v i ó 
á decir que todo estaba t ranqui lo . Los dos 
ladrones salieron con Ol ive r io , y Barney, 
d e s p u é s de haber cerrado cuidadosamente, 
e m b o z ó s e en su manta y se e c h ó á dor-
m i r . 
• L a oscuridad era profunda, la niebla m u -
cho m á s espesa que al p r inc ip io de la no-
che, y la a t m ó s f e r a t an h ú m e d a , que aun 
cuando no l lovía , los cabellos y cejas de 
Ol iver io se impregnaron al momento de u n 
agua helada. D e s p u é s de franquear e l 
puente, d i r i g i é ronse hacia las luces que ha-
b í a n percibido antes; y como avanzaban 
precipitadamente, no tardaron en llegar á 
Chertsey. 
—Crucemos el pueblo—dijo Sikes en voz 
baja;—no h a b r á en las calles n i u n perro 
que nos vea. 
T o b y no hizo ob jec ión alguna, y enfila-
ron con p r e c i p i t a c i ó n la calle mayor cul 
pueblo, completamente desierta en aque-
lla hora avanzada de l a noche. E n algu-
na que otra casa ve ía se u n déb i l resplan-
dor, y sólo e l ladr ido de los perros inte-
r r u m p í a el silencio; pero á nadie encontra-
ron . A l salir del pueblo, dieron las dos 
en el reloj de la iglesia.: 
Apresuraron el paso, y saliendo del ca-
mino , tomaron una senda á la izquierda. 
D e s p u é s de haber andado u n cuarto de 
mi l l a , d e t u v i é r o n l e delante de una casa 
aislada, cuyo jarrlVn estaba cercado por 
una tapia. Sin tomar siquiera aliento, T o b y 
la escaló en u n abrir v cerrar de ojos., 
— A l á r g a m e el chicos—dijo á Sikes. 
An te s que Ol iver io pudiera hacer u n 
movun i rn to , s in t ióse coger4 por los brazos, 
y u n segundo d e s p u é s h a l l á b a l e sobre la 
j i í c r b a , al otro lado ele la tapia. S&es se re-
u n i ó con ellos bien pronto , y se d i r ig ie ron 
á paso de lobo hacia la casa. 
Entonces fué cuando Ol ive r io , l leno ele 
terror, c o m p r e n d i ó por p r imera vez que la 
fractura, e l robo y q u i z á s e l asesinato, 
eran el objeto de la e x p e d i c i ó n ; r e to rc ióse 
las manos y de jó escapar involuntar iamen-
te u n g r i t o de espanto. P a s ó l e una nube 
por los ojos, u n sudor frío i n u n d ó su fren-
te, flaquearon sus piernas y c a y ó de ro-
dillas. 
i — ¡ E n p i e ! — m u r m u r ó Sikes, p á l i d o de 
cólera y sacando la pistola del bo ls i l lo .— 
¡ E n pie ó te salto la tapa de los sesos I 
— ¡ O h , por amor de Dios , d é j e m e usted 
marchar ! — e x c l a m ó Ol ive r io .—¡ D é j e m e 
usted h u i r m u y lejos para m o r i r é n medio 
de los campos; j^o no me a c e r c a r é á L o n -
dres j a m á s , j a m á s ! j O h , tenga c o m p a s i ó n 
de m í y no me haga ser l a d r ó n ! ¡ Por todos 
los á n g e l e s del P a r a í s o , a p i á d a s e usted 
de m í ! 
< E l hombre a qu ien se d i r ig í a esta fer-
viente súplica, prof i r ió u ñ a espantosa blas-
femia, y y a h a b í a amart i l lado la pistola, 
cuando T o b y se la a r r a n c ó de la mano, 
y tapando la boca al muchacho, a r r a s t r ó l e 
hacia l a casa. 
— ¡ Silencio I—le dijo.—Eso no conduce 
á nada; si pronuncias una palabra m á s te 
rompo la cabeza con m i garrote; esto no 
hace ru ido y da e l mismo resultado. 
—Vamos , Sikes—dijo Toby ;—haz sal-
tar el post igo, que e l muchacho no necesi-
ta ya m á s , yo te lo aseguro; otros he visto 
de m á s edad con menos valor. 
Renegando de Fag in por haber tenido 
la ocurrencia de enviar á Ol iver io para 
formar parte de la e x p e d i c i ó n , Sikes in t ro-
dujo una palanqueta debajo del postigo, 
sin ru ido a lguno, pero a p o y á n d o s e vigoro-
samente; T o b y e c h ó una mano, y m u y 
pronto q u e d ó abierto. 
Era una ventan i ta situada á espaldas 
de la casa^ á unog cinco pies del suelo y^ 
^ . 
que daba á una bodega. L a abertura era 
tan estrecha, que los d u e ñ o s h a b í a n c re í -
do i nú t i l protegerla con barras, pero u n 
muchacho como Ol iver io p o d í a m u y bien 
pasar por el la. Sikes hizo saltar e l pesti l lo 
y a b r i ó t a m b i é n las vidrieras. 
— A h o r a , g r a n tunante, a t e n c i ó n á lo 
que voy á d e c i r t e — m u r m u r ó Gui l l e rmo , 
sacando del bols i l lo una. l in terna sorda, 
con cuya luz i l u m i n ó el ros t ro de Ol ive -
r io .—Vas á pasar por es ía ventana, yo te 
d a r é la l in terna , f r a n q u e a r á s con el mayor 
tsilencio los escalones que ves a h í enfren-
te, y d e s p u é s de atravesar el v e s t í b u l o 
nos a b r i r á s la puerta de entrada. 
— E n la parte superior de la puerta hay 
u n cerrojo, a l que ta l vez no alcances— 
a ñ a d i ó T o b y ; — s ú b e t e en una silla de las 
tres que hay en el v e s t í b u l o y l l e g a r á s . 
— C á l l a t e si puedes—dijo Sikes con aire 
amenazador;—la puera de la h a b i t a c i ó n 
e s t á abierta, ¿ n o es verdad? 
1—De par en p a r — c o n t e s t ó T o b y , des-
p u é s de m i r a r por la ventana para asegu-
rarse de e l lo ;—lo que hay de bueno es 
que siempre la dejan abierta á fin de que 
el perro, cuya caseta e s t á inmediata , pue-
da pasearse á su gusto cuando no duerme. 
¡ tVh, a h ! E l buen Barney se ha compues-
to b ien para quitarnos semejante estorbo 
esta noche. 
T o b y se r e í a silenciosamente al pronun-
ciar estas palabras, pero Sikes le impuso 
silencio, o r d e n á n d o l e que diera p r i n c i -
pio* á la obra. T o b y o b e d e i ó , y dejando la 
l in te rna en el suelo, apoyóse contra la pa-
red con las manos sobre las rodi l las para 
servir de e s c a l ó n . Entonces Sikes sa l tó so-
bre, él c hizo pasar suavemente á Ol ive -
r io , s in soltarle hasta (juc puso los pies 
en el suelo. 
—Coge esa l interna—le di jo fijando su 
mi rada en la h a b i t a c i ó n . — ¿ V e s esa csca* 
lera que es tá de frente? fej 
— S í — m u r m u r ó Ol iver io m á s muerto 
que v ivo . . 
Entonces Sikes le s e ñ a l ó la puerta J", 
entrada con el c a ñ ó n de la pistola, adw' 
t i é n d e l e que siempre le t e n d r í a al alcance 
de s u a n u a , y que si llegaba á tropeza'.' 
caer ía muer to en el acto, 
— E s cosa de u n m i n u t o — a ñ a d i ó Sikes. 
siempre e n voz baja;—voy á soltarte; 5 | 
gue en l í n e a recta y a t e n c i ó n . 
— ¿ Q u é es e s o ? — m u r m u r ó Toby p r ^ 
tando o ído . 
# —Nada—di jo Sikes soltando á Oln'* 
r io ;—¡ ea, manos á l a obra ! 
E n e l poco t iempo que tuvo para c00,-
d i ñ a r s u s ideas, Ol iver io h a b í a tomado_ 
firme r e s o l u c i ó n , aunque le costase _ 
vida , de dar la v o z de alarma apenas ' 
gase á la escalera; y con este proPósl 
a v a n z ó dos ó tres pasos. 
— ¡ A q u í !—gr i tó de pronto Sikes en a-1', 
v o z . — ¡ A q u í ! |¡0 
Esta e x c l a m a c i ó n repentina en 
de u n silencio de m u e r t e , seguida dé 
agudo g r i t o , e s p a n t ó de tal modo á u n ^ 
r io , que dejando caer la l interna, no / 
si se r ía mejor avanzar ó retrocede1"-
A l pun to de jóse oir un segundo g n . , 
bri l ló una luz en lo alto de la ? s C S -
v ié ronse aparecer en la meseta dos ^ 
bres medio desnudos con aspecto a 
do. . . O l ive r io d iv i só u n resplando' 
to . . . v i o una nube de humo. . . oy^g0 . . . 
una d e t o n a c i ó n y un quejido ext ' ' r¿ c» 
d e s p u é s vaci laron sus piernas y ca. 
t ierra . „„,p \0 
Sikes h a b í a desaDarecido u n inom^ e) 
pero pronto r e a p a r e c i ó , y ante.-, incba. 
humo se disipara, h a b í a cogido ai ' 
cha por u n brazo; descargando ''J1 .i^s,' 
t iempo su pistola contra los dos IK"1 
que h u í a n presurosos. qa-eS ^ 
— C ó g e t e con m á s fuerza—dijo . 
